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Crédit Suisse 
Service bancaire suisse partout
Les  p r in c ip e s  d u  C r é d i t  Su i ss e  s ’a p p u i e n t  
su r  la s é c u r i t é ,  l ’e x p é r i e n c e  et  la c o n ­
f iance.  D e s  c a d re s  s o i g n e u s e m e n t  fo rm é s  
et  e n v i r o n  10000 c o l l a b o r a t e u r s  e n  Su is se  
et  d a n s  t o u s  les c e n t r e s  f in a n c i e r s  i m p o r ­
t a n t s  d u  m o n d e  g a r a n t i s s e n t  s ta b i l i t é  et 
cro i s s ance .
D e p u i s  sa f o n d a t i o n  e n  1856, le C r é d i t  
S u i s s e  es t a u  se rv ice  d ’u n e  c l i e n t è l e  i n t e r ­
n a t i o n a l e  c o n s i d é ra b l e  et  o p è r e  e n  b o n  
p a r t e n a i r e  d a n s  les affair es  d e  cr éd i t  et  de 
b o u r s e ,  les é m i s s i o n s ,  le c o m m e r c e  des  
dev i s es ,  de l’o r  et  de l’a rg en t .  Le C r é d i t  
S u i s s e  es t  p r é s e n t  su r  to u s  les c o n t i n e n t s  
p o u r  as s i s t e r  ses c l i e n t s  d a n s  l eu r s  ac t iv i ­
t é s  in t e r n a t io n a l e s .  L es  d o n n é e s  e s s e n ­
t ie l l es  p r o v e n a n t  d u  m o n d e  e n t i e r  so n t  
r a p i d e m e n t  r ecue i l l i e s  et m i se s  e n  v a leu r  
p o u r  q u e  de s  d éc i s io n s  c o r r e c t e s  pu i s s en t  
ê t r e  p r i s e s s u r u n e  base  sol ide.
C r é d i t  Suisse:  
u n e  g r a n d e  b a n q u e  su i s se  d e  p r e m i e r  




Si ège  p r in c ipa l :  P a r a d e p la tz  8,  8021 Z u r i c h ,  Su is se .  
R e p r é s e n t a t i o n s  d a n s  t o u t e  la S u i s se  et  d a n s  t o u s  les 
c e n t r e s  f in a n c ie r s  i m p o r t a n t s  d u  m o n d e  e n ti e r .  
A t l a n t a ,  B a h ra in ,  B e y r o u th ,  B u e n o s  A i r e s ,  C a r a c a s ,  
C h i c a g o ,  H o n g k o n g ,  H o u s t o n ,  J o h a n n e s b u r g ,  Le  
C a i re ,  L o s  A n g e l e s ,  L o n d r e s ,  L u x e m b o u r g ,  M e l ­
b o u r n e ,  M e x ic o - C i ty ,  M o n t e - C a r l o ,  M o n t r é a l ,  
M o s c o u ,  N a s s a u ,  N e w  Y o r k ,  R i o  d e  J a n e i r o ,  Sào  
P a u lo ,  S i n g a p o u r ,  T é h é r a n ,  T o k y o ,  T o r o n t o .







M. et M me Mario G ilardoni 
1897 Bouveret 
Téléphone 0 2 5 /7  47 23
Restaurant-bar, salle pour sociétés 
Chambres (22 lits)
Terrasse-jardin (300 personnes) 
Parking privé et à proxim ité 
Camping, p iscine
Tennis, place de jeux pour enfants 
Fermé le lundi entre saisons 
Réouverture du self-service 
sur terrasse couverte 
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A. AMIGUET& FILS S.A.
CHANTIER NAVAL DU HAUT-LAC
1898 SAINT-GINGOLPH
Téléphone 025 /  7 59 30








Vous qui êtes à la recherche d'une profession para- 
médicale à caractère social où vous pourrez vous 
épanouir, devenez in firm ières-in firm iers en psychia­
trie
L'Ecole valaisanne 
d'infirmières - d'infirmiers 
en psychiatrie 
de l'Hôpital de M alévoz
reconnue par la Croix-Rouge
vous offre cette possibilité de formation
Age d ’entrée : 18 ans 
Durée des études : 36 mois
La formation théorique et pratique est donnée en 
périodes de cours groupés (cours d ’ in troduction, 
cours in termédia ires et cours final) auxquels s 'a jou ­
tent des jours de cours hebdomadaires pendant les 
périodes de stage
Les inscr iptions de cand idature  sont reçues jusqu'au 
30 mai par la Direction de l ’école, Monthey
1953 ! 1978
E M B A L L A G E S  F LEX IB LES 
FLE XIB LE V E R P A C K U N G E N
CH-1896 VOUVRY/VS
T é l .  025-74971/74 
T e l e x  25202 C e t a  CH
mm PVACETrfm mmm
M o n th e y #  EJlSierrë" H lS io n
TORGON H
DES QUATRE-SAiSONS...
...................  ^ c m m V
La plus lémanique des stations du Valais
ès : Genève 75 minutes Autoroute d irecte Genève-Aig le
Lausanne 45 minutes Route A ig le-Vionnaz-Torgon
LE RETOUR A LA NATURE, DES VACANCES ACTIVES, DES SPORTS DE PLEIN AIR
ON EN PARLE, ON Y VIENT, ON S’ENTHOUSIASME, ON S’Y INSTALLE
L’été L’hiver
■  Courts  de tennis avec éc la irage
■  Piscine
■  Place de jeux  (p ing -pong , pétanque, quil les, etc.)
■  G o l f  18 trous (A ig le, 15 minutes)
■  Courses en m ontagne organ isées
■  Places de jeux pour enfants
(cabanes d ’ ind iens, vo itu res é lec tr iques, etc.)
■  Parc d 'an imaux
■  C ircu i ts  pédestres
■  Pêche en r iv iè re
■  Em placements  pour p ique-n ique  (rac le tte , broche, etc.)
Restaurants
•  LA SERGNAZ
Self-service Restaurant —  G ri l lades  au feu de bois 
Bar - Discothèque —  S péc ia l i tés  va la isannes
Thé dansant en saison Pizza
■  T é lés iège  : P lan -de -C ro ix /  ■  Ski de randonnée 
Tête  du Tronchey, re l ian t ■  Pat ino ire  nature lle  
Torgon  au Val d ’A b o ndance  avec éc la irage
et aux « Portes du So le i l  » B p g ^ jp g g  au p ied des p is tes
■  6 té lésk is  : ■  C ircu its  tou r is t iques
P'stes tou tes ca tégor ies  ■  Forfa i t  : « Restoski »
"  M in i- té lésk i g ra tu i t  ■  ESS (Eco le  Suisse de Ski)
pour enfants _  D. . , ..H Piscine chauffee, Vouvry
■  Parcours de fond  (15 min.)
■  Piste tou r is t ique  ■  G arder ie  d 'en fan ts
■  A b onnem en t  « Portes du So le i l  » va lab le  dans 12 sta t ions 
f ranco-su isses  sur plus de 150 insta l la t ions, o f f ran t  plus 
de 500 km. de p is tes
Arrang. pour groupes ( logement, pension ou demi-pension)
LE TSEUDRON
R estaurant —  S péc ia l i tés  va la isannes 
— C adre  typ ique
Se lf -se rv ice  A p p e l e z  le  0 2 5 / 7  5 7  2 4
A vendre et à louer 
Appartements 
Chalets
Studios - Terrains à bâtir 
Prix très étudiés - Haut 
standing - Crédit et ren­
tabil ités assurés 
Station d 'h iver et d 'é té  Vente aux étrangers autorisée
Son chez-soi
au cœur du Valais
Promoteur-constructeur :
Bureau d ’affaires touristiques
A. Corvasce
3961 VERCORIN 027/55 14 15
V A L A I S
Le pays 
des be lles  
vacances
1 5 *
Le Valais en images 
douze fois par année
Je an -L . L ou ta n  
A v. A m an d o lic r  17 
1200 G enève
G enève, le 6 m ars 1978
Monsieur,
«Treize E toiles»  de ju in  1977 m ’appor te  
de bien belles photos du Valais. E n tre  
beaucoup  de bonnes choses j’ai apprécié  
« Sauver  les chemins de silence ». Savez- 
vous que C ha la is  est en t ra in  de sacrifier 
son bisse V e rco r in -v a l  R échy  ? E t  son 
adm irab le  p ro m en ad e  ? O n  ne peu t  faire  
m ieux p o u r  tu e r  la poule  aux  œufs d ’or et 
envoyer  les gens ailleurs.. . N e  c royez-vous 
pas que le V alais  r eg re tte ra  ses erreurs 
q u a n d  toutes les vallées se ront envahies par  
les m oteurs ? M erci de lu t te r  p o u r  un  V a ­
lais, n o n  pas industria lisé , mais équilibré.
Je an -L . L outan .
Le D irec teu r
de la Régie fédérale
des alcools
M onsieur le D irec teur ,
P a r  v o t re  le t tre  du  10 janv ie r ,  vous me 
faites savo ir  que l ’U n ion  va la isanne  pour 
la v en te  des fru its  et légumes veu t  bien 
souscrire un  nouve l a b o n n em en t  en ma 
fa v eu r  à la  revue  «T re ize  E to i le s» .  Je 
tiens à vous rem erc ier  chaleureusem ent de 
v o tre  a t te n t io n  et à  vous assurer de l ’in té ­
r ê t  que je p rends  à lire cette  publica t ion . 
P a r  la  beau té  de sa p résen ta t ion ,  le ni­
v eau  de ses articles et le choix de ses 
il lustrations, cette revue constitue un  au ­
then t iq u e  tém oignage de la vie  va la isanne 
e t  renouvelle ,  chaque fois, le p laisir  d ’en 
fa ire  la lecture.
E n  vous ré i té ra n t  m a  g ra t i tude ,  je vous 
prie de croire, M onsieur le D irec teu r ,  à ma 
cons idéra tion  la plus distinguée.
D r  V ik to r  K ühne.
Lucie Beley 
G roff l ie rs
62600 B erck-P lage  (France)
M onsieur,
Q ue l  m erveil leux  ray o n  de soleil, de mon 
cher Valais , m ’ap p o r te  vos «T re ize  Etoiles» . 
Je  ne sais si vous en avez, ca r  ici, au 
n o rd  de la F rance , à  40 km . de Boulogne- 
sur-M er, nous avons un  tem ps déplorable  
au  possible.
J ’apprécie  éno rm ém en t  v o tre  revue rem ­
plie d ’esprit , de sagesse et d ’un tas de 
souvenirs de m o n  enfance. U ne  suggestion, 
qui me serait  doub lem en t agréable  : les 
p ho tos  des paysages en couleurs.
Je  vous rem ercie  de v o t re  envoi. E t  à 
l ’occasion, si vous rencon trez  m on  cousin 
J .-F .  Clausen, à qui je dois de connaître  
« T re ize  E toiles », dites- lu i que  je le remercie. 
Bien à vous. U ne  pe ti te  E v o lé n a rd e  de 
so ixon te -hu it  ans.
L. Beley.
rieuré de Saint-Pierre-de-CIages 
Téléphone 027 /  86 28 86
»»•-vt.N.x, I
DOLE DE LA CURE 
DOLE GRAND SCHINER 
CHA PEAU ROU GE
deux grands vins rouges du Valais 
dont on parle 
et que les amateurs de bons vins 
apprécient
MAISON BIOLLAZ & CIE
Vins fins du Valais
SONS 
DE CLOCHES




Après « Martigny et Entremont autrefois » paru en automne 1976, voici
m
190 pages, 234 photos anciennes du val d 'I lliez  au lac Léman, avec 
légendes et un texte de M. André Donnet, ancien archiviste cantonal
En vente auprès des Editions Pii let ou des librairies au prix  de Fr. 52.—
EDITIONS RILLET








F o n d a t io n  suisse 
en fa v eu r  de l ’e n fan t  
in firm e m oteu r  cérébral 





Créations Aromatiques S.A. Le Bouveret - Genève - Paris - Cologne 




Certes, pour marquer un évé­
nement, un tel présent coloré 
et parfumé est bien agréable. 
Mais il y a plusieurs autres 
manières de faire plaisir : le 
petit cadeau futile ou utile 
qu’on déniche au fond d’une 
boutique ou dans un magasin 
spécialisé est aussi le bien­
venu.
Au fait, avez-vous songé à 
offrir un abonnement à une 
revue? A «Treize Etoiles», 
par exemple ?
C’est un plaisir renouvelé cha­
que mois et bien propre à 
maintenir un contact amical 
ou à resserrer des liens d’af­
fection.
Douze fois par an son béné­
ficiaire aura (au moins) une 
pensée de reconnaissance 
pour vous.
Alors, n’hésitez pas. On s'a­
bonne en tout temps chez 
l’éditeur : une année (douze 
numéros) Fr. 33.— , étranger 
Fr. 43.— .
EOI
Reflets d u  Vala is
Imprimerie Rillet 
Av. de la Gare 19 
CH - 1920 Martigny

GAY FRÈRES MONTHEY S.A. 
1871 CHOËX
Constructions en bois 
Chalets en madriers






Le com ité  cen tra l  de la Société suisse des 
hôteliers a nom m é M. Je a n -C la u d e  Bonvin, 
p ro p r ié ta i re  de l ’H ô te l  du  G o lf  à  Crans , 
v ice -pré s iden t de cet im p o r ta n t  organisme. 
M. B onvin  fa i t  déjà  par t ie  du  com ité  cen­
tr a l  de la  S S H  depuis 1973 et y représente 
l’Association  hôtelière  va la isanne. «Treize 
E toiles»  adresse ses com plim ents  à  ce fe r ­
v e n t  défenseur de l ’hôteller ie  e t  du  to u ­
risme de chez nous.
DJEVAM o noc r is ta ux  
C o r in d o n s  & Spine l les
m .
Pour
la b i jo u te r ie
l ' indus t r ie  des 
p ie r res  d ’h o r lo g e r ie
l ' indus t r ie  des 
ins truments  d e  préc is ion
l ' indus t r ie  o p t iq u e  
LASER & MASER
l ' indus t r ie  é le c t ro n iq u e
l ' indus t r ie  ch im iq u e  
et les labo ra to i res
l ' indus t r ie  tex t i le ,  etc.
*  INDUSTRIE DE PIERRES SCIENTIFIQUES
HRAND OJEVA H IR D J IA N  S. A.
MONTHEY -  SUISSE
Manifestations de mai
1 : Sierre, exposition  ré trospective  du  pe in ­
t re  Joseph  G au tsch i  (M ano ir  de Villa, jus­
q u ’au  11 juin). L ausanne, exposition  S u z a n ­
ne A uber  (G alerie  R iv o l ta ,  ju squ ’au 14 mai). 
6-7  : M on they ,  fête can tona le  des f i f r e s , . 
tam b o u rs  et clairons.
13-14 : M on they ,  ch a m p io n n a t  suisse de 
scrable. C h a m p e x -L ac ,  régates na tionales  
de P en tecô te  (modèles réduits) ,  ju squ ’au 15. 
14 (Pentecôte)  : M a rt ig n y ,  fête b a s -v a la i ­
sanne de gym nastique . A yent,  d is tr ibu tion  
de pain , v in  et from age.
21-22 : M a rt ig n y ,  4e festival in te rn a t io n a l  
de musiques alpines.
23 : Sion, réc ita l  M a r t in  P ea r lm an .
25 (Fê te-D ieu) : Processions à Brigue, Viè- 
ge, Saas-Fee, Z e rm a t t ,  Sa in t-N ico las ,  Sion, 
Sierre, va is  d ’A nn iv ie rs  et d ’H érens, Sain t-  
M aurice , etc. A  V ispe rte rm inen  e t  dans les 
villages du  L ötschen ta l  (Wiler, K ippel ,  Fer- 
den, B latten) procession des G renad ie rs  du 
Bon Dieu, ainsi q u ’à Savièse.
28 : Procession et p a ra d e  des G renad ie rs  du 
Bon D ieu  à  V ispe rte rm inen  et dans les v i l ­
lages du  Lötschental.
Chez les Valaisans de Vevey
P o u r  sa p rem ière  m an ifes ta t ion  culturelle  
de l ’année, la Société v a la isanne  de Vevey 
e t  env irons a  d em andé  au  ch an tre  bien 
connu  d u  Valais , l ’ancien  consul généra l  de 
Suisse A .-G . Berthod , de présen te r  les q u a ­
t re  coins de son pays. D epuis  plus de cin ­
q u a n te  ans, M. B erthod  fa i t  con n a î t re  les 
charm es e t  va leurs  art is t iques du  V alais  en 
de très nombreuses villes de France. Le p u ­
blic de la  R iv ie ra  vaudoise  a  p u  lui aussi 
p ro f i te r  de la riche d o c u m en ta t io n  d ’un 
g ra n d  connaisseur et a m o u reu x  de sa pa tr ie ,  
au  cours d ’une conférence  enrichissante.
Où que vous soyez en Valais, 
dans les vallées ou dans les villes, 
Innovation est à proximité, 
pour tous vos achats.
Wo immer Sie sich im Wallis 
befinden, ist die Innovation für 
Ihre Einkäufe in der Nähe.
■G R A N D S  M A G A SIN S A  L ’Bj ■
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GIOVANOLA -  une industrie suisse à vocation inter­
nationale, née du dynamisme et du réalisme valaisans.
En Suisse et dans le monde entier. Giova noia s'est créé 
une image qui ne cesse de croître. La qualité de ses 
produits, le know-how, la créativité de Giova noia ont 
permis maintes réalisations exceptionnelles -  dans 
une diversité de secteurs très caractéristiques:
•  aménagements hydro-électriques (conduites for­
cées, puits blindés, etc.)
•  contribution importante aux recherches et réa­
lisations chimiques et biologiques (appareils et 
récipients spéciaux)
•  apport de premier ordre à la viticulture et à l'arbo­
riculture (fûts, cuves et récipients)
•  participation pratique à la vie des cités modernes 
(lifts électromécaniques, type Vilver).
Techniques d'avant-garde, bienfacture, tradition sont 
à la base du succès de GIOVANOLA!
Une entreprise suisse à la pointe du progrès
Armand Goy - Martigny
Meubles d’art - Haute décoration
46, avenue de la Gare 
Tél. 0 2 6 /2  38 92 - 2 34 14
Dans nos grandes expositions permanentes
Le choix le plus varié en Suisse romande de mobiliers et meubles 
d ’art de qualité, nombreuses exclusivités suisses et étrangères, 
meubles anciens et ensembles restaurés.
Dans nos propres ateliers
40 spécialistes à votre disposition, pour installations complètes 
ou partielles, meubles sur mesure, parois, lambris, bibliothèques, 
rideaux, tentures murales, restauration d ’ancien.
Service ensemblier conseil.
Architecte d ’intérieur et décorateur à disposition.
Devis et projets sur demande.
Livraison gratuite dans toute la Suisse.
Service après vente assuré.
Meubles et mobilier de reprise vendus à vil prix
Armand Goy
le spécialiste incontesté des beaux intérieurs, crée, réalise, 
décore, mieux et moins cher.
C ’est surtout bien meilleur marché que vous ne le croyez.
Triscorii&Fils
SPÉCIALISTE DU MEUBLE 
STYLE - RUSTIQUE - CAMPAGNARD
MONTHEY - A 50 m. de La Placette 
Téléphone 0 2 5 /4 1 2  80 - 4 36 50
E1ÖIL
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La re p ro d u c t io n  de tex tes  ou  d ’i l lu s tra t ions ,  m êm e  par t ie l le  
ne p e u t  ê t re  faite  sans un e  au to r isa t io n  de la réd ac t io n
28e année, N ° 4 Avril 1978
B IB L IO TH EC A  VA LLESIA NA
'  15
volumes parus
Une intéressante collection d'ouvrages 
consacrés au Valais 
Etudes, témoignages et documents 
pour servir à l'h isto ire du canton
En vente dans les librairies 
et à B ib lio theca Vallesiana, av. de la Gare 19, Martigny
n
iwOÂloûfllSBbc
Fabrique vala isanne d ’enseignes au néon
1908 Riddes Téléphone 027 /  86 24 76
sommaire
Sons de  cloches 
T o u rism e , p e t i te  rev u e  m ensuelle  
D ’u n  p r in te m p s  
D es cou leu rs  e t  des gosses 
• Les sous-verres  d u  M a n o ir  
W e rn e r  Z u rb r ig g en  
H o m m a g e  à G eorges H æ n n i  
T réso rs  d ’a r t  e t  d ’h is to ire  
Poésie 
Le l iv re  du  mois 
C ro q u is  valaisan : Il fu t  h o n n ê te  e t  p o n c tu e l  
D rô les  d ’oiseaux, p a r  Skyll 
U n  pays ho rs  les m u rs  
A  m a  b o n n e  ville 
L ’In s t i tu t  S a in t-Jo se p h  cen tena ire  
M arcel M ichele t ,  a u m ô n ie r  à Sain t-Joseph  
C e ta  à V o u v ry  
P o t in s  valaisans 
M o ts  croisés
A p ro p o s  d ’a u to r o u te  : L ’axe lo th a r in g ie n  
M y f i rs t  h o l id ay  in th e  Valais 
T re ize  E to i le s -Sc hnuppen  
D e r  h u n d e r t s t e  G eb u r ts tag -  
La r o u te  des m ig ra teu rs  
La p arade  n u p t ia le  du  g ra n d  coq  de b ru y è re  
A dieu , la b u v e t t e  à A dèle !
D e r  Tisch
N o tr e  c o u ver tu re  : Les fre sques  d u  centre  scola ire de  G r im is u a t
(P h o to  O s w a ld  R u p p e n )
Dessins de  S k y l l
P h o tos  B ille ,  E d i t io n s  P i l l e t ,  F u m ex ,  G u g g e lm a n n ,  L ié g a u t ,  M ahassen ,  
Preis ig ,  R u p p e n ,  S ta t io n  o r n i th o lo g iq u e  de  S e m p a c h ,  T h u rre ,  Z u b e r
m m m M
Â É É I
Fermé le lundi - La maison n’a pas de succursale
D ’un printemps
En faut-il des espoirs et des transes pour faire un 
printemps !
Le vieil almanach prophète Vannonçait : le Bélier 
fou est entré de plein front dans l’équinoxe de mars, 
rageur, secouant les bourrasques attachées à la spire 
de ses cornes.
Pâques défleuri a coulé de grosses écharpes de neige 
contre les monts en deuil. Pas la plus petite échap­
pée de lumière pour la Résurrection, sinon le grand 
nettoyage de printemps des consciences.
Enfin, un matin haché de bise, le chant des piochards 
a retenti entre les ceps, avec ïaigre-doux des fifres 
du vignolage.
Puis, de la « calence » des temps froids a surgi, 
fragile, la fleur première. Une étoile d'espérance 
en la vie revenue, qui éclatera au fil d ’avril.
Ce même hymne à la lumière et à la joie qu’ont su
inventer des gosses pour les murs de leur école. 
Le printemps, cette enfance...
ÿ y t e ;
G rim isua t .  Des f laques de neige, en 
touches camaïeu, s’a t t a r d e n t  aux 
abords du  nouveau  centre  scolaire. 
A l’in tér ieur ,  des ouvriers s’ac tiven t 
aux  finitions. O n  gra tte ,  on récure, 
on b r ique et on astique.
F ranchis  les premiers paliers, sou­
d a in  les halls s’an im ent ,  les murs 
s’i l lum inen t  et ch a n te n t  à  pleines 
couleurs. Le tab leau  n a î t  du  béton 
fro id .  D e v a n t  lui, un  a u t re  tableau, 
bien v iv a n t  celui-là et non moins 
coloré : des gosses artistes,  excités 
p a r  le p la is ir  de la création  ; quel­
ques-uns graves et appliqués.
O sw a ld  R u p p e n  et son assistant,  
pliés sous leurs appareils  tous cali ­
bres, n ’a r rê te n t  pas de z igzaguer  en ­
t re  les pots de pe in tu re  et les enfants,  
che rch a n t  le bon  angle. Ç a  crépite 
sec.
A u  cen tre  de tou te  cette agita t ion ,  
un  hom m e tranqu i l le  en blouse b la n ­
che, cheveu et barbe  deux tons, l ’œil 
mobile  derr iè re  ses lunettes. G o t t ­
f ried  T r i t ten .  U n  personnage. 
P e in t re  et pédagogue, T r i t t e n  —  que 
«Treize E to iles»  a v a i t  présenté en 
son tem ps —  a déjà ten té  semblable 
expérience à Törbe l  : la décoration  
m urale .  A vec les élèves de G r im i ­
suat,  e t  dans le même enthousiasme 
et la m êm e spon tané i té  juvéniles, 
des scènes de  la vie vala isanne ,  de 
pays  lo in ta ins  ou im aginaires on t  
surgi de la nud ité  des murs.
C ’est une belle av e n tu re  q u ’o n t  vécue 
les écoliers et écolières de G rim isuat ,  
a p p o r t a n t  leur  vision im agée à la 
beauté  de  l’édifice.
Mais adressons-nous à celui qui a 
guidé  leur  pensée et leur  m a in  encore 
malhabi le .
L’idée des architectes Morisod et Furrer, en établissant les plans du centre 
scolaire de Grimisuat, a été tout d’abord celle d’adapter les lignes et le maté­
riau au site. C’est une construction tirée en hauteur, où se marient le bois et 
le béton. Sa forme n’est pas sans rappeler les typiques habitations familiales 
d’Evolène ou des Haudères. Quatre corps de bâtiment étagés sur différents 
plans, avec un noyau central : la cage d’escalier. Sur chaque palier, une salle 
de classe. Adieu les longs couloirs de distribution, adieu l’uniformité ! Une 
conception réaliste du bien-être et de l’art de vivre qui donne envie de 
retourner à l’école.
Les a r c h i te c t e s  Pa u l  M o r i s o d  e t  E d o u a r d  F u r r e r
— M. T r i t te n ,  q u ’est-ce qui a  m ot ivé  
cette expérience ?
— C ’est, a v a n t  tout ,  l ’idée d ’un t r a ­
vail co m m u n au ta i re  p o u r  la réalisa ­
tion d ’une œ u v re  qui me séduisait,  
et aussi cette c réa tiv ité  que l’on t r o u ­
ve chez l ’en fan t ,  qui déve loppe  ses 
facultés ar tis tiques et ses qualités h u ­
maines. C e  t r a v a i l  d ’équipe est très 
précieux p o u r  le psychologue. Très 
vite, il p a rv ie n t  à s ituer  le rôle que 
joue l ’e n fa n t  au sein de la  co m m u ­
nauté, co m m en t  il réag it  à l’égard  de 
ses cam arades .  Il peu t  aussi perce ­
voir  les « an tennes » de chacun  d ’eux, 
apprécier  son sens des responsabi­
lités.
— C o m m e n t  p rocédez-vous  ?
— C o n t ra i r e m e n t  à  ce que l’on p o u r ­
rait  croire, il ne s’agit pas de « gé­
néra tion  spon tanée  ». L ’idée suit d i f ­
férents stades d ’é labo ra t ion  : la p la ­
nification,  les discussions in te rm é ­
diaires, enfin  l’exécution, la cr i t ique 
et l’év a lua t ion  de l ’œ uvre .  T o u t  cela 
se p ré p a re  p e n d a n t  des semaines. 
Maîtres et élèves t r a i te n t  ensemble 
le sujet,  l’é tud ien t ,  le ce rnen t  de 
près. Ils com m encen t  à le co n n a î t re  
par  la vision d irec te  d ’exemples, p a r  
des docum ents ,  des photographies ,  
des dia logues, etc. Le sujet dev ien t  
chez l ’e n fa n t  une deuxièm e image 
intérieure. E n f in  on p ré p a re  les p re ­
mières esquisses. A vec l’a ide  des en ­
seignants, le con tenu  et la fo rm e  de 
l’image se précise de plus en plus 
chez l’a r t is te  en herbe.
—  E t  l’exécution  ?
— Elle se fa i t  dans le mêm e esprit .  
Le p rem ier  je t  fa i t  ressortir  la force 
d ’engagem ent de chacun. Il y  en a 
qui res tent calmes,  concentrés Ion-
guem ent sur leur t r av a i l  ; d ’autres 
s’ex tér io r isen t  avec beaucoup  de 
t e m p éra m en t  ; d ’autres hésitent. Il 
y a de tout .  L ’exécution fa i t  du  bien 
à tou t  le m onde  : elle ca lme les in ­
quiétudes, les doutes ; on peut enfin  
se concen tre r  sur l ’exécution déf in i ­
tive. C h a q u e  élève cherche l ’expres ­
sion p ic tu ra le  du  thèm e q u ’il a éla­
boré ; il déve loppe  ainsi sa p ro p re  
fo rm e d ’expression. E nfin ,  ce qui est 
p r im ord ia l ,  il en dégage ce c l im at 
hum ain  abso lum ent  nécessaire à une 
vér i tab le  com m unau té .
U n  m o t encore au sujet d ’une é tape  
im p o r ta n te  : les discussions in te rm é ­
diaires. C h a q u e  élève a le loisir de 
con tem ple r  en tou te  t r an q u i l l i té  sa 
pein ture .  M a in te n a n t  seulement, il 
v o i t  et saisit  les rela tions qui unissent 
l’in d iv idu  à  la com m unau té .  Il est 
aussi capab le  d ’une vér i tab le  a u to ­
cr i t ique : l ’œ u v re  contien t-e l le  des 
qualités ou des défau ts  évidents  ? Il 
est très é to n n a n t  de cons ta te r  com ­
bien les jeunes son t capables d ’un 
jugem ent juste, parfo is  m êm e sévère. 
C er ta in s  en fan ts  d o n n e n t  ici ce q u ’ils 
o n t  de meilleur.  Ils son t capables de
faire f ruc t i f ie r  les observa tions re ­
çues p a r  un com p o r tem e n t  qui accé­
lère la réalisa tion  du t rava i l .  N a t u ­
rellement,  il s’en t ro u v e  aussi qui 
n ’a im en t  pas la c r it ique et qui sont 
très v ite  sa tisfaits. Il f a u t  éveiller 
leur sens crit ique. Mais après quel ­
ques discussions provoquées p a r  les 
enseignants, ils com m encen t à réagir 
posit ivem ent.  T o u t  cela d ém on tre  
c la irem ent que ce processus d em ande  
beaucoup  d e  patience,  mais le résul­
t a t  en v a u t  la peine.
U n e  au tre  catégorie  d ’enfan ts  enfin 
ne son t pas seulem ent passifs. Ils 
fo n t  ca r ré m en t  de l’opposit ion  con ­
tre  to u t  jugement.  P o u rq u o i  cela ? 
Ils ont,  au fond  d ’eux-mêmes, peur  
que « leur image » soit mise en cause.
—  M. T r i t te n ,  p o u rquo i  av o i r  choisi 
les halls p lu tô t  que les salles de 
classes ?
—  L a  cage d ’escalier é t a n t  au  cœ u r  
du  com plexe scolaire, il é ta i t  logique 
d ’en décorer  les paliers. C ’est là que 
les élèves se re trouven t ,  se g roupen t,  
échangen t  leurs propos.  (Toujours  
l’idée co m m u n au ta i re  en dom inan te ,  
chez T r i t te n  !)
U n  h o m m e  t r a n q u i l l e  : G o t t f r i e d  T r i t t e n
— Q u e  d i t  la pe in tu re  m ura le  ? A 
qui s’adresse-t-el le ?
— Ce n ’est pas une simple « cosmé­
tique d ’une paro i  de b é to n » .  L ’o u ­
vrage veu t  fa ire  « bouger » le village
— élèves, paren ts ,  autori tés .  D ans  
un sens, cette réalisa tion  veu t  aussi 
am ener  l ’e n fa n t  à  concevoir  des res­
ponsabilités envers to u t  ce qui est 
beau et bon  dans la C réa t ion .  Bref, 
à éveiller  une conscience écologique, 
pour  la sauvegarde  de  no tre  e n v i ro n ­
nem ent n a tu re l  et culturel.  C ’est seu­
lement ce résu lta t  qui donne  un sens 
à cette entreprise  com m unau ta ire .  
U n  élève disait,  au te rm e de cette 
expérience : « O n  d e v ra i t  pe indre  
toute la maison d ’école, toutes les 
maisons... enf in  to u t  le vil lage ! »
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H e n r y  B isch o f f  : C o u p l e  de  C h i n o i s ,  1928
« J ’ai vu, to u t  au long de m o n  enfance, 
ces images peintes sur verre  dans les 
cham bres familiales de m o n  village. Il 
y  en avait dans chacune. Je n ’affirmerai 
pas que je leur trouva is  alors des grâces 
ém ouvantes .  Les photographies  co m ­
m ença ien t à para î t re  sur nos parois. Le 
père, la mère, les aînés, d o n t  l’image 
agrandie é ta it  encadrée de dorures, 
séduisaient davantage  que les saintes 
Barbe au visage souven t rébarbatif. . .  
Je revois dans m on  souvenir  des jaunes 
d ’une  transparence  q u ’aucune pein ture  
sur toile ne p o u r r a i t  rendre. E t  des 
visages de saints d o n t  l’expression 
m ieux  rendue  est plus ém ouvante .  J ’eus 
ainsi la révéla tion  définit ive du p o u ­
v o ir  de ces représen ta t ions  religieuses 
liées à la vie de nos m o n ta g n a rd s  ».
y ‘ y/  u r / a
o&nt
R e n é  A u b e r jo n o i s  : Miss J o a n e ,  1928
Ces lignes de M aurice  Z e rm a t te n  p ro u ­
v en t  la place de choix  q u ’occupaien t 
ces images peintes sur verre ,  d o n t  on  a 
a u jo u rd ’hui oublié l’im portance .  
L ’exposition  q u ’a organisée Bernard  
W y d e r  au M ano ir  de M a r t ig ny  a mis 
en valeur cette  savoureuse technique  
par des sous-verres anciens, profanes et 
religieux, pa r  u n  ensemble rare  d ’œ u ­
vres de R ené Auberjonois,  Bischoff, 
C ingria  et Faravel, ainsi que par dix 
artistes con tem pora ins ,  familiers du 
sous-verre, qui o n t  t r a d u i t  chacun  a 
leur m anière  le langage de ce procédé 
original et en o n t  dém o n tré  les diverses 
possibilités. Ce son t : M ax Löw, Maria 
Übersax, M arie-Jeanne Geiger,  A n n e ­
m arie  Jaques, E d i th  Meili, Venja Iselin, 
Lenz Klotz ,  A ndreas His, R o b e r t  M ü l­
ler et B erna rd  Viglino.
Hommage à G eorges Hænni
W erner Zurbriggen
C ’est au M a n o i r  de Vi'lla à Sierre que  le p e in tre  de Saas a 
exposé d ern iè rem en t.  U ne  p résen ta t ion  é to n n a n te  pa r  l’o r i ­
ginalité, la fo rm e  et l’essence d ’une œ u v re  qui échappe à la 
banalité. Voici ce q u ’en d it  J.-M. D u n o y e r  dans le « M o n d e »  : 
« Les personnages de Z urbriggen ,  car il d on ne  presque to u ­
jours la préférence à n o t r e  espèce, son t te l lem ent simplifiés 
qu ’u n  confrè re  de langue allem ande a pu parle r  à leur sujet 
de « construc t iv ism e figura t if  ». C ouleurs  pures, sans b a v u ­
res, on d ira it  posées au pocho ir ,  com m e les seins de plus d ’un 
modèle o n t  l’air tracés au compas. P o u r t a n t  une  présence, 
ici sans mystère ,  est conférée à ces villageois bid imensionnels, 
décapés de to u t  folklore . J ’extrais , un  peu au hasard, du  lot 
« Les tro is  juges », « Les tém oins  », « L ’h o m m e  au chapeau » 
(un chapeau p la t na tu re l le m en t  à la R am uz) , et parm i les 
bonnes femmes d o n t  la g rande occu pa t ion  semble ê tre  « Le 
bavardage », celles qui p a p o te n t  au clair de « La pleine lune». 
Il en est d ’autres, peintes p o u r  leur ch a rm e  et leur joliesse, 
et des enfants, beaucoup  d ’enfants, q u ’ils soient ou n on  en 
« R écréa t ion  ». Des modèles hum a ins  ? Pas fo rcém en t .  « La 
table rouge » et « La table bleue » n ’o n t  pas besoin de c on v i ­
ves p o u r  s’an im er  et de « La noce des corbeaux  » ém ane une  
sorte de fan tast ique , on  se dem ande  pa r  quel sortilège. Celui 
de la simplicité , to u t  s im plem ent.  »
Geo rg es
C ’est un  juste hom m age  que Sion et le Valais o n t  rendu  à 
Georges H æ n n i  au cours d ’un récital et d ’une récep tion  
pa t ronnés  par  les hautes au torités  du  can ton .  Des voix  
reconnaissantes se son t plues à relever les mérites de l’illustre 
oc togénaire  qui a consacré une  vie à servir  la musique. R a p ­
pelons la créa t ion  de la C h anson  valaisanne en 1932, qui fit 
co n n a î t re  le V ieux-Pays au m o n d e  en t ier  ; celle du C o nse r ­
v a to ire  en 1949, q u ’il dirigea d u ra n t  v ing t-c inq  ans ; celle 
des Amis de l ’a r t  en 1928 et de la Société du théâ tre  en 1946 ; 
ses activités de chef des C h œ u r  m ix te  de la C athédra le ,  du 
Séminaire épiscopal,  du Collège de Sion et de l’Ecole n o r ­
male. Enfin, son ta len t de com positeu r ,  ses qualités de péda­
gogue et hum anita ires  lui assurent une  place à p a r t  dans 
l’h is to ire  cu lturelle  valaisanne. Merci,  m ons ieu r  H æ nni .  T5-^-
H æ n n i  en  c o m p a g n i e  des p ian i s te s  J e an  M ic a u l t  e t  Lyd ie  B a rk e f
TRESORS D’ART ET D’HISTOIRE
Le Valais n ’est pas seulem ent riche de ses paysages et de son his toire. Il possède 
des trésors d ’a r t  de très g rande  valeur. Q ue  l’on songe à tous les édifices religieux 
semés le long du R h ô n e  et ju sq u ’au fond  des vallées, à leurs maîtres-autels , à leurs 
fresques et à leurs plafonds ouvragés ou peints ; aux châteaux, aux demeures sei­
gneuriales et bourgeoises ; aux musées enfin, qui re n fe rm e n t  des pièces uniques, 
révélatrices de la vie quotid ienne ,  artisanale ou art is tique, des prem iers  âges. C ’est 
u n  livre o u v e r t  aux pages lumineuses ou  sombres de l’h is to ire  valaisanne —  hélas ! 
t r o p  ignoré encore  des Valaisans eux-m êm e — q u ’il fait bon feuilleter de tem ps à 
autre. « Treize Etoiles » se propose, avec la bienveil lante  co l labora t ion  des musées 
can tonaux ,  de p résen te r  p é r io d iqu em en t p a r  l’image certains objets préc ieusem ent 
conservés à Valére ou ailleurs.
Br ace le t s  en b r o n z e  d é c o u v e r t s  à M assongex  (M usée  de Valé re ) C h e v a l iè r e  r o m a i n e  en  o r ,  avec  en ta i l l e  e n  onyx ,  
t r o u v é e  à M a r t i g n y  (Musée de  Va le re )
M a r q u e  e t  p o i n ç o n  d ’u n  p l a t  en é ta in  fin (1609) d u  c é lè b re  p o t i e r  g enevo is  P i e r r e  R o y a u m e  (1573-1646),  fils 
de la M è re  R o y a u m e  q u i  t u a  un  S a v o y a rd  le j o u r  de l ’Esca la de ,  e n  1602, en  lu i  l a n ç a n t  u n e  m a r m i t e  à 
la t ê te  (M us ée  de Va lé re )
Un musée de ïé ta in  à Sierre
Un musée de l'étain a été aménagé dans les 
sous-sols de la maison communale de Sierre. 
La ville a pu acquérir au prix  de 120 000 fr. 
une collection de 450 pièces des X V I I I e et 
X I X e siècles, dont 180 environ sont expo­
sées. Cette collection unique appartenait à 
l’héritage du Valaisan Gaspard-André Ca- 
loz. N é  à G rim entz en 1896, Caloz s’en 
fu t  en Angleterre en 1914 apprendre le 
métier d ’hôtelier qu’il exerça par la suite 
dans les plus grands établissements de 
France, d’Italie et de Suisse. Sa collection 
d ’étains, créée à Nice, fu t  enrichie au cours 





Source de vie 
Accueille mon chant 
Accueille ce merci.
Durant ma longue nuit 
Où je dormais transie de froid 
Je mesurais le temps qui fuit 
Je ne pensais qu’à toi.
Au creux de mes mains 
Je réchauffais ma primevère 
Ce n’était pas en vain 
C’était ma prière.
Merveilleux printemps 
Source de vie 
Accepte mes hommages 
Accepte ma foi.
Marie-Charles G rand.
Tant et tant 
de jours de brume
Lentement doucement




mes montagnes avaient disparu
envolées rasées ?
Ah ! tant et tant de jours de brume 
que je me demandais candidement : 
les reverrai-je un jour, ici ?
Elles manquaient à mon paysage 
ces crêtes bleues et blanches 
ou roses
ces crêtes quotidiennes
Tant et tant de jours de brume 
Le croirez-vous ?
Un beau matin, le soleil apparut 
J’écarquillai mes yeux  
Derrière les pommiers, oui, 
il y avait
mes crêtes roses et blanches 
Je me remis à souffler
Gilberte Favre.
Sénanque
Dont le lieu 
n’existe pas
il est peint
au creux d ’une vallée
et ce n’est qu’à l’aube 
lorsque la lavande 
revient comme d ’un rêve
à l’aube Sénanque 
voyageur fatigué 
s’assied sur une pierre 
égrène un chapelet 
entonne les matines 
et s’en va
avec le jour qui s’annonce
on peut entendre 
ses litanies 
sa vie
on ne la connaît pas
C.-F. T ayana.
Passé
Je ne vois que des ruelles sombres, 
Sales,
Où pourrissait la misère.
Quelques draps blancs 
Séchant au bas d’une cour 
Entourée de mansardes délabrées. 
Des gueux criant dans la nuit 
L’horreur des ténèbres,
Et le visage d’une femme 
Vieilli par l’attente.
Près d’un portail noirci par la fumée 
Un chien crève d’envies de liberté 
Et lève son regard malheureux 
Sur un morceau de ciel 
Où se dessine la vierge blancheur 
Des nuages.
Dolorès Bertolini.
U n amour à Grenchen-Nord
Sa vie presque achevée, a y a n t  frôle la 
m ort,  L au ren t  relit les carnets  où, à l ’âge 
de seize ans, il éc r iva it  son journal.  E t 
non  seulement il les relit  mais, p o r ta n t  sur 
eux un regard  d ’hom m e vieilli, il les t r a n s ­
fo rm e en un ém o u v a n t  m émorial.
V alaisan  de naissance, il a v a i t  donc été 
p lacé chez des horlogers-paysans de Suisse 
a lém anique, où sa so litude est grande, sa 
détresse quasi quo tid ienne. Mais au-dessous 
de sa m ansarde  glacée, p a r  bonheur , m o n ­
ten t  les sons d ’un piano. Sonia, la m usi­
cienne...
Des passions coupables cep en d a n t  déch i­
ren t  cette fam ille  de paysans et t raversen t  
t r ag iquem en t  la liaison à peine esquissée du 
jeune L au ren t  avec une Sonia versatile, 
peu t-ê tre  ambitieuse ou m a lad ro i tem en t  
cruelle.
Sur ce fond  de violence sourde, im placable , 
mal comprise p a r  l ’adolescent, la féerie f r a ­
gile du p rem ier  a m o u r  se dé tache  d ’a u ta n t  
mieux. A quoi s’a joute  un suggestif décor 
de neige, de sapins, de b rou illa rd .
Telle est la  tram e du  dern ier  ro m an  de 
M aurice  Z e rm atten ,  une au tob iog raph ie  de 
ses années de d érac inem en t  o u trc -S ar ine  à 
peine corrigée. Z e rm a tten  conte  cette t r a n ­
che de vie avec beaucoup  de sensibilité et 
de pudeur , dans une langue p laisante , to u ­
te en touches délicates.
U n  volum e de 208 pages aux  Editions 
D enoel, rue de l ’U nivers i té  19, Paris  7e.
Maurice Troillet
L ’ouvrage  d ’A ndré  G uex, publié  p a r  la So­
ciété d ’études en m atière  d ’histoire écono­
m ique et d o n t  nous avons annoncé  la p a ru ­
t ion  dans no tre  num éro  de février ,  est d i f ­
fusé p a r  P a y o t  à Lausanne (édition  f r a n ­
çaise). Il peu t  aussi ê tre  ob tenu  d irec te ­
m en t  auprès de la société éd itr ice ci-dessus, 
S tockerstrasse 8, case 545, 8027 Zurich .
D ie  T ro il le t-B iog raph ie  ist beim Verein  
fü r  w irtschaftsh is torische  Studien , Postfach  
545, 8027 Zürich , oder  du rch  jede Buch ­
handlung .
Il y a toujours de l’air dans l’eau
U n  nouveau  recueil de poèmes de Jacques 
de C h a s to n a y  v ien t  de p a ra î t re .  L’auteur,  
o r ig ina ire  de Sierre et ac tuellem ent p r o ­
fesseur au C yc le  d ’o r ien ta t io n  de Genève, 
a v a i t  déjà  publié « Paysages », i llustré p a r  
C h a v a z ,  et une « A ntho log ie  de poèmes 
d ’enfan ts  ».
D ans  ce nouvel ouvrage , musique du vers 
et musique des nostalgies se conjuguent,  
f inem en t accordées. Mais de brusques colè ­
res, subtiles ou f ranc h em en t  populaires, 
fo n t  t rem bler  l ’édifice du « m angeur  de 
pap ie r  ». Jacques de C h a s to n a y  tonne  alors 
con tre  les hypocrisies, la guerre , les nu i ­
sances, nos pertes de substance.
U n  ton  p a r  m om ents  m ystique ne con tred i t  







Il fut honnête et ponctuel
Jean  A rdy ,  c inquièm e fils de la famille de Louis du  m êm e nom , d o n t  on  a déjà 
vu  évoluer le député ,  le p ro m o te u r ,  le fils d ’icelui et la fille bien mariée à un  
riche paysan de plaine, s’é ta it  m o n t ré ,  dès sa prem ière  enfance, studieux, 
précis, soigné et méticuleux.
A l’école, il o b tena i t  des notes convenables p o u r  l’o r thog rap he ,  moyennes 
p o u r  les rédact ions mais tou jours  les meilleures p o u r  le calcul. Il enco lonna it  
les chiffres m inu tieusem en t  et ceux-ci , écrits f inem ent ,  sans pleins et sans 
déliés, é ta ien t tou jours  p a rfa i tem en t  lisibles. E t  qui, plus est, jamais de faux 
résultats  !
A  la maison, il éta it  peu bavard ,  passait presque inaperçu  et jamais on  n ’aura i t  
v u  ses effets t r a în e r ,  sales ou en chiffon.
A v a n t  m êm e l’existence d ’u n  service d ’o r ien ta t io n  professionnelle, on  pouva i t  
déceler en lui les qualités d ’u n  em ployé de bureau  modèle.
Son père, qui avait le sens des choses, choisit  p o u r  lui la banque, donc  l’emploi 
assuré.
A p p re n t i  dans un  bon  établissement de la ville la plus proche, il ne ta rd a  pas 
à y  développer  des qualités naturelles.
Ce n ’est pas lui d o n t  on  devai t  c o n t rô le r  l’exactitude, les entrées et les sorties, 
la tenue  de la table de travail  où les obje ts  é ta ient tou jours  p a r fa i tem en t  ali­
gnés et la b ienfacture  des tâches auxquelles il s’ini t ia i t  peu à peu.
Avec t a n t  de qualités, il ne devai t  pas ta rd e r  à a t t i r e r  l’a t ten t io n  des jeunes 
secrétaires de la maison e t  à épouser l’une  d ’en tre  elles, Jeanine, qui avait 
com m e lui le goû t  de l’o rd re  et de la sécurité.
Elle lui do n n a  successivement trois enfants,  élevés dans un  a p p a r tem en t  
m oderne ,  où  to u t  "était c o n s tam m en t  b r i l lan t  e t  p rop re .  U n  grain  de poussière 
n ’y faisait jamais long séjour.
T ous  les soirs, à d ix -hu it  heures dix, le m ari  a rr ivai t ,  m e t ta i t  ses pantoufles  
avan t  d ’en trer ,  car il est clair q u ’une  vie si rangée ne se serait pas accom m odée 
de ces passages à la p in te  que m adam e eût, du reste, très mal jugés.
Ainsi se dérou la i t  cette  vie sans his to ire , que  d ’aucuns jugeaient u n  peu te rne  
mais qui convena i t  to u t  à fa it  à Jean A rdy .
Les événem ents  de caractère  professionnel é ta ient rares : ils se c i rconscrivaient 
a u to u r  de la plus ou  moins grande dil igence des débiteurs, de l’audace des 
e m p ru n teu rs  qui s’accroissait avec la hau te  con jonc tu re  ou  du sens avisé de 
l’épargne d ’une  certa ine  clientèle.
C e tte  clientèle qui,  le matin ,  à récep t ion  du  journal,  ouv re  la page de la 
bourse avan t  celle des sports  ou  des avis m or tua ire s  et c o u r t  d o n n e r  des ordres 
à la banque.
L ’arr ivée des o rd ina teu rs  d ’abord ,  de l’é lec tron ique  et de to u te  cette m ach i ­
nerie qui é ta it  sensée alléger le travail  alors q u ’elle le renda i t  fastidieux à 
l ’excès. A u  b o u t  de six mois, Jean  recou ra i t  à u n  appareil  p o u r  t r o u v e r  le 
résu lta t  de deux plus trois, t a n t  il s’é ta it  « robotisé  ».
Puis, beaucoup  plus im p o r ta n t ,  l’abso rp t ion  de la banque  pa r  un  de ces grands 
colosses financiers de la Suisse, venus en Valais p o u r  y  faire  n o t r e  b o n h e u r  et 
nous « a p p o r te r  l’appui de leurs disponibili tés et de leur expérience ».
Ce fu t  u ne  pan ique  d ’abord , dans le personnel et chez Jean su r tou t ,  peu hab i ­
tué  aux vagues de fond, qui se d em and a it  où  il se re t ro u v e ra i t  ; puis l’espoir 
de vo ir  les salaires augm enter ,  celui aussi d ’u n  avancem en t quelconque, de la 
semaine de 40 heures et de la re t ra i te  à 62 ans.
En moins de deux années, pa r  Un phénom ène  inexplicable que les dir igeants 
de to u t  en h au t  appellent la rat ional isation , le personnel doubla  ; on  cons ­
tru is i t  en conséquence u n  b â t im e n t  plus luxueux et plus spacieux, on  établis­
sait rap p o r ts  sur rappor ts ,  on recevait con trô leu rs  sur con trô leu rs  et la 
clientèle dut,  elle, s’h ab i tue r  à déchiffrer  d ’illisibles relevés de comptes.
Au milieu de to u t  cela, Jean A rd y  se t ro u v a  relégué dans un  bureau  secondaire , 
avec son h onnê te té  et sa ponctuali té .  O n  lui préféra, p o u r  le con tac t  avec le 
public, de jeunes managers dynam iques,  qui su ivaient des cours de chefs, 
faisaient par t ie  de la Jeune  cham bre  économ ique  et se m o n t ra ie n t  aptes à 
aff ron ter ,  le torse  en avant,  les p roblèmes financiers du  Valais m oderne.
Il n ’eu t dès lors plus q u ’u n  souci : a t ten d re  le jou r  de la re trai te .  Mais il avait 
encore d ix -hu it  ans à passer. Cela ne l’em pêcha pas de res ter  h o n n ê te  et 
ponctuel.  Le g ue t teu r  de la to u r .
LE
LIVRE ! *  
DU • *
m o is  • ;
thèmes aussi délicats que la  naissance et 
la  c ruau té  hum aine. U ne préhension  sen­
suelle du m onde d onne  sa véri té  à  cette 
langue mobile, savoureuse, comme électrisée 
p a r  des images fortes.
A u x  E d it ions  S a in t-G erm ain -des-P rés ,  rue 
du  C h erche-M id i 70, Par is  6e .
Créer une ludothèque
Ce m o t  b iza r re  inven té  p a r  le langage 
m oderne  a une signif ication  bien simple : 
b ib l io thèque de jouets. P o u rq u o i  p rê te r  des 
jouets ? Parce  q u ’ils son t  le su p p o r t  indis­
pensable  du  d év e loppem en t  m anuel,  cu l tu ­
rel et a f fe c t i f  ; parce  que l ’inst inc t  ludique 
est l ’un des plus fo rts  qui existe chez l ’être 
hum ain .
A  q u i  ? O ù  ? D e  quelle  m anière  ? Le p r é ­
sent l iv re  d ’A nne L ib b rech t-G o u rd e t  ré ­
p o n d  à ces questions d ’une m aniè re  simple 
et  directe. Il est le tém oignage d ’une expé­
rience vécue. Il  s’adresse à tous les éduca ­
teurs qu i  saven t  l’im po rta n ce  d u  jeu dans 
le d év e loppem en t  h a rm on ieux  de to u t  être 
et à  tous ceux qu i sont soucieux d ’exp lo i ­
te r  les loisirs de m anière  active.
U n  o uvrage  ab o n d a m m e n t  illustré, aux 
E dit ions D e l ta  S. A., V evey  2 -O rien t .
S o lu tio n  du  N °  3 (m ars)
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U n  pays
lo rs  
^ les m u rs
C ’est u n  lieu c o m m u n  d ’a f f i rm e r  que  la  cluse de S a in t-M au r ice  est 
la p o r te  du  Valais , d o n t  les D e n ts -d u -M id i  et les D en ts -de-M orc les  
occupen t  ch acune  le som m et d ’un  des m o n ta n ts .  D é jà  J o h a n n  G o t t ­
f r ied  Ebel,  d ans  son M a n u e l  d u  v o y a g e u r  en Suisse, n o te  vers 1800 : 
« L a  p o r te  du  p o n t  de  S a in t-M au r ice  sert tous les soirs à fe rm er  
l ’entrée d u  "Valais ». U n  dessin d u  Bâlois E m il  W ick ,  exécuté  d ’a p r ’.s 
J .-E .  d ’A ngrev il le ,  m o n tre  en effe t,  à  chaq u e  ex trém ité  d u  p o n t ,  ui c 
grosse ba rb acan e ,  d ans  laquelle  s’o u v ra ie n t  des por tes  massives.
A  la f in  de 1976, dans  un  o u v ra g e  q u ’il a  pub lié  sur  le V ala is  ( N e u ­
châtel,  édit . A v a n t i ) ,  u n  h istorien  sierrois, M ichel Sa lam in ,  d onne  
dans un  de ses p rem iers  chap itres  une  vu e  cavalière  du  c a n to n  ; q u i t ­
t a n t  le p ay s  de M o n th e y  (V al d ’I lliez y  com pris) ,  il utilise encore, 
deux  siècles e n v iro n  après Ebel, une  fo rm u le  de t ran s i t io n  ca ra c té ­
r istique : « Q u i t to n s  l ’excep tion . R a p p ro c h o n s -n o u s  d u  V ala is  ». 
Q u ’on  le veuille  ou non ,  le d is tr ic t  de M o n th e y  est, p a r  r a p p o r t  à  la 
pa r t ie  an té r ieu re  de  la vallée d u  R h ô n e ,  dans  une  posit ion  assez 
étrange.
En effe t,  que  l ’on  se p lace  en a m o n t ,  que  l’on  se p lace  en a v a l  du 
v ieux  p o n t  de  S a in t-M aur ice ,  le d is tr ic t  se t ro u v e  d e v a n t  ou derrière  
la  p o r te  ! C ’est ce qui a  f r a p p é  aussi M a u rice  Z e rm a t te n  q u a n d  les 
hasards  de  sa ca rr iè re  m ili ta ire  l ’o n t  am ené à  passer  plusieurs mois 
dans le C h a b la is  va la isan .  Il  exp r im e  la  surprise  que  lui a  causée 
cette déco u v e r te  dans  une  p ré fa ce  a u x  E tu d es  m o n th eysa n n es ,  parues 
en 1952 d an s  un  d oub le  fascicule des A n n a le s  va la isannes ; il in t i tu le  
son p ro p o s  : Q u a n d  o n  o u vre  la porte ...
E criv a in  v a la isan  p ro fo n d é m e n t  ancré  dans  le te r ro i r  d u  C en tre ,  
il a  été sensible, p lus que  la p o p u la t io n  n a t iv e  elle-même, à  un  pays 
si d i f fé re n t  de celui qui lui é ta i t  fam ilie r  :
« Il m ’est a r r iv é  souven t de songer a u x  fantaisies de l ’histoire, l ’au tre  
année, c e p en d a n t  que  les caprices de la m ob il isa t ion  av a ie n t  fa i t  de 
moi le g ard ien  de la p o r te  de  S a in t-G ingo lph . . .  Il ne nous a r r iv e  que 
peu souven t,  à  nous au tres  m o n ta g n a rd s ,  de v iv re  au  b o rd  d ’un lac.
J e  vécus une longue relève en tre  M o n th e y  et la S av o ie :  de janv ie r  
au mois d ’avr i l ,  j ’eus le tem ps de faire  mes réflexions. Le tem ps su r ­
to u t  d ’a p p re n d re  à respirer  cet a ir  tou t  à  c oup  plus hum ide ,  le tem ps 
de m e fa i re  l’œ il à  des couleurs  nouvelles , l ’oreille à  un  p a r le r  m oins 
rude , l ’âm e à des m œ u rs  plus douces. Le tem ps de co m p re n d re  que 
l’h is to ire  f i t  ici au  V alais  un  cadeau  q u ’il n ’é ta i t  guère en d ro i t  d ’a t t e n ­
dre. Le m irac le  a vou lu  q u ’il ait  su le garder .  »
S ’e x p r im a n t  d onc  en V ala isan  du  C e n tre  qui f ran c h it  la p o r te  de 
S a in t-M au r ice  p o u r  se d ir iger  vers le lac L ém an, il pousse p lus a v a n t  
sa m éd i ta t io n  : « L à  com m ence v ra im e n t  un  au t re  p ay s  ; un pays 
d o n t  l ’un ité  pa r le  à  qui p re n d  la peine de s’élever  quelque  peu, sur  
l’un  de ces paliers qui d o m in en t  la p la ine  ; un p ay s  où se répo n d en t  
des m on tagnes  plus basses, des vallées m oins abrup tes ,  des couleurs 
plus nuancées, de p a r t  et d ’au t re  du  fleuve d o n t  on  s’é tonne  q u ’il soit 
devenu  le lieu d ’une fron tière . Les hom m es o n t  to u t  à  coup  un  au tre  
visage, plus sou r ian t ,  p lus o u v e r t  ; ils sem blent respirer  plus aisé­
m en t  p arce  que  le lac mêle son eau à  la sécheresse du  ven t  m o n ta ­
gna rd .  L a  co n t ra in te  p a r to u t  présente , en am o n t ,  q u ’im pose la rude  
présence de  la p ierre  et du  glacier, to u t  à coup  fa i t  p lace au sourire  
et to u te  r igueu r  se dénoue...  L à -h a u t ,  to u t  est é tro i t ,  l à -h a u t  (chez 
nous), to u t  est serré en tre  d ’é tro ites  m urailles,  to u te  parce lle  est 
limitée en tre  le bisse et le f rêne  ; mais il n ’y  a  plus de bisse en deçà  de 
cette  co u p u re  d u  m onde.. .  P lus de  bisses, plus de  m urailles,  un  large 
espace de  terre  p la te  au  p ied  des m ontagnes , elles-mêmes mesurées, 
d es cendan t  au  rang  des collines, sous un ciel qui n ’est p lus d u  m êm e 
bleu, m ais gris perle , rose ; le soir, m au v e ,  au  couch an t ,  derr ière  
un  r ideau  d ’arbres à feuilles caduques , là où  l ’on  sa it  q u ’il y  a 
le lac. »
C e  p e t i t  p ay s  « hors les m u rs  » a  d onc  son débouché  n a tu re l  sur  le 
C h a b la is  vau d o is  et s a v o y a rd ,  sur  L ausanne  ou sur T h o n o n  p lu tô t  
qu e  sur  S ion ou  Brigue. (Les cail loux  que  rou le  le R h ô n e  ne r e m o n ­
te n t  jam ais  le fleuve).  C ’est p o u rq u o i  le M o n th e y sa n  qui se rend  p o u r
In sp e c t io n  d u  cana l  S t o c k a l p e r  en  j u in  1908, à 
V o u v r y
L ’e n tr é e  d u  c h â t e a u  de M o n t h e y  a v a n t  1900 (à 
gauche)
Visi te  à la P i e r r e - d e s - M a r m e t t e s ,  b lo c  e r r a t i q u e  de 
gran i t  d u  M o n t - B l a n c  a cqu is  p a r  la So c ié té  h e lv é ­
t ique des sciences n a tu r e l l e s  en 1907
a ffa ires  à  Sion, au palais  du  gouv e rn em en t ,  a  souven t l ’a ir  em p ru n té ,  
com m e s’il é p ro u v a i t  le sen tim ent de n ’ê tre  p lus chez lui : la m e n ­
ta l i té ,  le décor, l ’am biance ,  le c l im at,  le milieu le déconce rten t  
q uelque  peu. N ’a-t-il  pas d it ,  a v a n t  de  se m e t t re  en rou te  : « Je  vais 
en V alais  » ?
Q u o iq u e  le D r  H i ld e b r a n d  Schiner , g o u v e rn e u r  de M o n th e y  p r o ­
p re m e n t  éjecté en 1790, a i t  reconnu , en 1812, dans  sa D escrip tion  du  
d ép a r te m e n t  d u  S im p lo n ,  que  « l ’h a b i ta n t  de  la p a r t ie  occ iden ta le  du 
Valais, ou le Bas-V ala isan , a  dé jà  un  ex té r ieu r  b eaucoup  m oins du r ,  
m oins féroce et m oins sévère [que l ’h a b i ta n t  du  H a u t - V a la i s ] ,  ainsi 
que  des m œ u rs  beau co u p  plus douces et des m anières p lus aisées..., 
et de la civili té  », il semble bien que  le M o n th e y san  ait  ga rd é  en 
m ém oire , d ans  son subconscient, un au t re  jugem ent que  Schiner 
encore énonce d ans  le m êm e ou v rag e  : « L a  d if férence  du  langage 
d o n t  on  se sert  en V alais  f a i t  q u ’iis ne s’e n t r ’a im en t  pas beaucoup . 
Les H a u t -V a la isa n s  se déf ien t  et haïssent les B as-V alaisans p o u r  p lu ­
sieurs m o tifs  : p a rce  que ces dern iers  ne p a r le n t  pas la m êm e langue 
q u ’eux, parce  que  encore ils on t  des re lations avec les n a tions  é t r a n ­
gères. Les B as-V alaisans , à  leur  to u r ,  n ’a im en t  p o in t  les H a u t - V a la i ­
sans p a rce  q u ’ils leur  en v o y a ien t  des gouverneu rs  choisis p a rm i  eux, 
et q u ’u n  ressentim ent de ce tte  d o m in a t io n  souven t pesan te  est resté 
d ans  le c œ u r  des occciden taux .  »
En réalité, les h a b i tan ts  du  d istr ic t  de  M o n th e y  o n t  peu  de relations, 
au tres que  celles des affa ires ,  avec  le reste du  ca n to n  : leurs regards 
se p o r te n t ,  na tu re l lem en t ,  non  du  côté  d u  défilé de S a in t-M aurice ,  
m ais  d u  côté  d u  lac L ém an  où  se p ro f i le  leu r  h o r izon .  L ’a m o n t ,  ils 
l ’igno ren t  p u re m e n t  et s im p lem en t ; les au tres,  ce son t p o u r  eux  des 
« frères » avec  lesquels ils v iv e n t  sans an im osité  ni a ff in i tés  électives. 
O n  p o u r ra i t  leur  a p p l iq u e r  la devise de religieux que  R o m a in  R o l ­
la n d  r a p p o r te  d ans  ses So u ven irs  de  jeunesse : « Ils se réunissent sans 
se con n a î t re .  Ils v iv e n t  sans s’a im er. Ils m e u re n t  sans se regre tte r.  » 
C e t te  a t t i tu d e  est c o m m u n e  au x  uns et a u x  autres.
L ’a te l ie r  d u  p h o t o g r a p h e  M o n t a n g e r o ,  à 
au d é b u t  d u  s iècle
En  h a u t  : à la V e r r e r i e  de  M o n t h e y ,  f a b r i c a t i o n  de 
g r an d e s  sp hè re s  dans  lesquel les  é t a i e n t  d é c o u p é s  les 
ve r r e s  de m o n t r e
C i - c o n t r e  : la rue p r in c i p a l e  de V i o n n a z  au d é b u t  
d u  s iècle,  avec  l ’égl ise e t  le co l lège
En vérité ,  chaque  c o m m u n a u té  linguistique, à  quelques exceptions 
près, ignore  la réa l i té  q u o t id ien n e  de  l’au tre .  Seuls les hom m es p o l i ­
tiques, au  p lus h a u t  n iveau  de la h iérarch ie , n o u en t  en tre  eux  des 
relations d ’in térê ts  et de  clans.
Si le d istr ic t  de M o n th e y  a été une te r re  d ’élection p o u r  de m ultip les  
ten ta t ives  industr ielles d o n t  l ’existence a  été précaire ,  G io v a n o la  et 
D jé v a  (com m e on  d it  fam iliè rem en t en ville) son t  là  p o u r  d é m o n tre r  
la puissance et la durée  de l ’espri t  ingénieux des M ontheysans .
Vocation industrielle
A l’excep tion  d u  val d ’I lliez qui s’ad o n n e  p r in c ip a lem en t  à  l’élevage 
du bétail ,  à  l ’e x p lo i ta t io n  et au  com m erce  du  bois, au  tourism e, les 
h ab itan ts  d u  d is tr ic t  de M o n th e y  on t,  dès a v a n t  le X I X e siècle, m a n i ­
festé u n  v i f  a t t r a i t  p o u r  toutes  sortes d ’industries. I l  se ra it  pé rilleux 
d ’essayer d ’en dresser une liste exhaus tive  p o u r  la ville  de  M o n th e y ,  
p our  celle de V o u v ry ,  p o u r  d ’au tres  encore : on  r isquera it  d ’om ettre ,  
ici et là, telle ou  telle en treprise  éphém ère , com m e ce fu t  le cas p o u r  
un g ra n d  n o m b re  d ’en tre  elles. C e tte  m at iè re  n ’a  jam ais fa i t ,  que  je 
sache, l ’obje t  d ’une  réelle é tude  sc ientifique ; aucun  é tu d ia n t  d u  dis­
tr ic t  (ou d ’ailleurs) n ’a  songé à  exp lo i te r  ce riche d o m ain e  en vue  
d ’une ou  de  p lusieurs thèses en sciences économ iques et sociales.
En a t t e n d a n t ,  on  d e v ra  se co n te n te r  de  ce q u ’on  p e u t  g laner  à  ce 
propos d an s  les h u i t  bulle tins  des Pages m o n th eysa n n es ,  p é r iod ique  
publié p a r  la Société d u  V ie u x -M o n th e y  depuis  1948. C e  son t  t a n tô t  
de brèves notices, t a n tô t  des notices p lus étendues, qui son t  p resque 
toujours accom pagnées  de  vues co n tem pora ines .  O u t r e  la  C ib a -  
Geigy, à  M o n th e y ,  les R a ff inerie s  d u  S u d -O u es t ,  à  C o l lo m b ey , et 
la C e n tra le  th e rm iq u e  de  C h a v a lo n ,  à  V o u v ry ,  qui son t  d ’im p o r ­
ta t ion  é tran g è re  au  can to n ,  il co n v ien t  de  m e n t io n n e r  au  m oins d eux  
entreprises qui,  fam ilia les  ou a r t isanales à  leurs débuts ,  se sont d év e ­
loppées p o u r  d ev en ir  a u jo u r d ’hu i des établissements d ’une ren o m ­
mée m o n d ia le  : ce son t G io v a n o la  Frères SA , cons truc tions  m é ta l l i ­
ques e t  m écaniques , e t  H r a n d  D jé v a h i rd j ia n  SA , industr ie  de  p ierres  
sc ientifiques, tou tes  d e u x  à  M o n th e y .
Le Ku rs aa l  d u  B o u v e r e t ,  v e rs  1900
Quelques personnages éminents
Le p ay s  de  M o n th e y  a  d o n n é  le jour,  d ans  le passé, à  des personnali tés  
d o n t  je ne re t iend ra i  ici que  quelques nom s, qui me v ien n en t  sp o n ta ­
ném en t  au  b o u t  de  la p lum e, ren o n ç a n t  d ’a v an ce  à  en dresser une 
liste exhau s t iv e  : des hom m es po li t iques de  g ra n d e  en vergu re  com m e 
C h a r le s -E m m a n u e l  de  R iv az ,  J e a n  D e v a n té ry ,  P ierre-L ouis  D u  Fay ,  
M ichel D u f o u r ,  H ip p o ly t e  P ig n a t ,  H e n r i  Bioley, etc. ; un  scu lp teur  
de  ta le n t  m éco n n u  com m e J e a n  C a sa n o v a  ; des pe in tres  com m e 
E m m a n u e l  C h a p e le t  et E m ile  V u i l loud  (qui fu t  égalem ent un  a rc h i ­
tecte  appréc ié )  ; encore  u n  g ra n d  m éco n n u  : A r th u r  P a rc h e t ,  le co m ­
posi teu r  de m usique  ; des n a tu ra lis tes  com m e l’abbé Je a n -M a u r ic e  
C lé m e n t  e t  l’abbé  Ignace  M â r ié ta n  ; des in ven teu rs  com m e P ierre-  
Jo sep h  de  R iv a z  et son fils Isaac ; des h istoriens com m e le chanoine  
A n n e -Jo s e p h  de  R iv a z ,  su rn o m m é  le « p è re  de l ’h is to ire  v a la is a n n e » ,  
et le chan o in e  P ie r re  G re n a t .  P o u r  com p lé te r  quelque  peu  cet aperçu , 
il y  f a u d ra i t  jo in d re  to u te  une  p lé iade  d ’ecclésiastiques, de  p récep ­
teurs, de  milita ires ,  d ’hom m es po lit iques qui se son t  distingués dans 
le p a y s  m êm e ou à  l ’é tranger .
E t  des écrivains, p rosa teu rs  ou  poètes ? m e d e m a n d e ra - t -o n .  Il  f a u t  
se résigner à  cons ta te r ,  aussi pén ib le  que  cela soit, que le p ay s  de 
M o n th e y  n ’a  pas p ro d u i t  d ’écr iva in  de  g r a n d  ta len t ,  j ’en tends un  
écr iva in  d o n t  la  ren o m m ée  a i t  f ran c h i  le cad re  p u re m e n t  local ; il 
n ’est pas d o n n é  à  t o u t  le m o n d e  d ’ex p r im e r  l’esprit  d ’un  p e t i t  pays , 
de  c h a n te r  ses paysages, de cé lébrer  ses m œ u rs ,  et d ’en laisser une  
em p re in te  durab le .  A n d ré  D o n n e t .
E x t r a i t  d u  « Pa ys  de M o n t h e y  a u t r e f o i s  », p a r  A n d r é  D o n n e t  e t  J e an  M a rc l a y .  
E d i t i o n s  Pi l l c t  M a r t i g n y ,  1977.
L a  v ie  d ’u n e  c i té  est un  peu  c o m m e  
celle  de  l ’h o m m e .  L o rsq u e  les ch e ­
v e u x  b la n c h is s e n t  e t  q u ’ils se f o n t  
ra re s  c o m m e  les idées, qu e  l ’on  ne 
t r o u v e  p lu s  les m o y e n s  d e  se d is ­
t r a i r e ,  q u e  m ê m e  les p lu s  jo lis m i ­
nois  ne  v o u s  in s p i r e n t  p a s  u n  g en t i l  
c o m p l im e n t ,  c ’est q u e  l ’o n  est b ien  
fini.
A ins i  en est- i l  d ’u n e  b o u r g a d e  qu i 
ne t r o u v e  p lu s  en e l le -m êm e  les 
ressources nécessa ires  à son d é v e ­
lo p p e m e n t ,  à  sa c u l tu r e  e t  à  sa b e a u ­
té  : el le p e rd  son c o u rag e ,  son  a l l a n t ,  
sa joie d e  v iv r e  e t  m ê m e  son so u ­
rire.
O n  p o u r r a i t  é t a b l i r  u n  p a ra l lè le  in ­
té re s s a n t  e n t r e  nos  v il les  r o m a n d e s  
d u  c a n t o n  : S ion ,  M a r t i g n y  et M o n -  
th e y  qu i  o n t  g r a n d i  d a n s  tous  les 
d o m a in e s  e t  p o u r  des m o t i f s  ou  des 
ra iso ns  assez d i f fé re n t s .
Si les S éd u n o is  au  se rv ice  des rois  de  
F ra n c e ,  de  N a p o l é o n  ou  de  N a v a r r e  
o n t  co n qu is  p o u r  leurs  d e sc e n d a n t s  
des t i t r e s  d e  noblesse,  M a r t i g n y  a 
a cq u is  sa r é p u t a t i o n  de  p la ce  de 
c o m m e rc e  g râce  a u x  I t a l i e n s  o u  a u x  
S a v o y a r d s  in te l l igen ts  q u i  lu i o n t  
d o n n é  le sens des a f f a i r e s  e t  de  
l ’é cono m ie .  M a is  p a r  nécessité  M o n -  
th e y  est  d e v e n u  u n  p e u p le  d e  t r a ­
v a i l le u r s  g râ c e  à  ses indu s tr ie s .  
N o u s  d e v o n s  aussi à  nos a n cê t re s
d ’a v o i r  eu la  sagesse d ’im p l a n t e r  
leurs  ci tés su r  les cônes d ’a l lu v io n s  
des r iv iè res  p o u r  les p r o t é g e r  des 
f r a sq u es  d u  R h ô n e  e t  de  les a v o i r  
a ins i  s i tuées a u x  d éb o u c h é s  des v a l ­
lées, d ’où  le m o n t a g n a r d  descend  
r é g u l i è r e m e n t  p o u r  se r a v i t a i l l e r  et 
d é p e n s e r  ses économ ies .
M a is  a v a n t  to u t ,  si la  p la in e  e t  nos 
c o t e a u x  se so n t  c o u v e r t s  de  jolies 
v i l la s  e t  si nous  som m es  d e v e n u s  de  
bo ns  b ou rg eo is ,  c ’est u n  p eu  ce be ­
soin d e  l ib e r t é  qu i  no us  a  to u jo u rs  
inspirés .
S ’il f a u t  a v o u e r ,  o h  ! av ec  b ien  peu 
d e  p u d e u r  o u  d e  h o n te ,  nos  p a u v re s  
d é f a u t s  in h é re n t s  à  la  r a c e  f r a n ç a is e
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d o n t  la  m a jo r i t é  d e  nos c o n c i to y e n s  
es t  issue, n o u s  ne  p o u v o n s ,  p a r  c o n ­
tre ,  ne  pas n ous  en  v a n t e r ,  c a r  c ’est 
b ien  de  ce c ô té - ià  q u e  n o u s  est  v e n u e  
u n e  p a r t i e  de  n o t r e  c h a n c e  d e  v iv r e  
h e u r e u x  en ne  n o u s  p r e n a n t  pas  au  
sé r ieux .
C e  n e  s o n t  pas ,  en e f fe t ,  nos b r a v e s  
H a u t - V a l a i s a n s  p lu s  f e rm és  q u e  des 
m o in es  o u  nos I t a l i e n s  t r o p  im p r é ­
gnés d u  sens d e  l ’é co nom ie ,  qu i  nou s  
o n t  in s u f f l é  ce v e n t  d u  la rg e ,  n o t r e  
g en t i l le  in so u c ian ce ,  l ’e s p r i t  d ’in d é ­
p e n d a n c e  e t  d e  l ib e r t é  v e n u s  t o u t  
d r o i t  d e  P ig a l le  o u  d e  la C a n e b iè r e ,  
ce sens d e  l ’h u m o u r  ou  d e  la b la g u e  
q u ’o n  n o u s  e n v ie  de  tous  côtés. 
C ’es t  b ien  ce t te  jo ie  de  v iv r e  qu i  f i t  
q u e  le M o n t h e y s a n  le p r e m ie r  i n v e n ­
t a  son  p r o p r e  c a r n a v a l  f a i t  à  l ’é p o ­
q u e  d e  p a u v r e t é  p u i s q u ’il d e v a i t  
p o u r  s’a m u s e r  r o g n e r  su r  les f ru i t s  
d e  son  t r a v a i l ,  m a is  qu i  su t  t r o u v e r  
d a n s  son c œ u r  le c h e m in  d e  la jo ie  et 
d a n s  son  in te l l ig en c e  la f r a n c h ise  
d e  se m o q u e r  d e  to u t ,  en  p r e m ie r  
lieu d e  lu i -m êm e .
S o y o n s  re c o n n a i s s a n t s  à  c eu x  qu i  
n o u s  o n t  p récéd és  d e  no us  a v o i r  fa i ts  
un  peu  fous  : d u  res te  la  P ro v id e n c e ,  
s u r  la q u e l l e  n o u s  c o m p to n s  b e a u ­
co u p ,  n o u s  a gâ tés  p u i s q u ’elle nous  
a  g r a t i f ié s  d ’u n e  m a is o n  d e  rep os  
p o u r  le cas o ù  n o u s  en a u r io n s  
beso in .
G a r d o n s - n o u s  d o n c ,  s u r t o u t  a u j o u r ­
d ’hu i ,  d e  ne  pas p e r d r e  ce c a p i t a l  
qu i ne  n o u r r i t  pas ,  m a is  qu i  nou s  
a p p o r t e ,  au  m o m e n t  où  l ’a r g e n t  et 
la  t e c h n iq u e  so n t  rois, la  p r e u v e  que  
n o u s  a v o n s  enco re ,  e n v e r s  e t  c o n t r e  
t o u t ,  la  sagesse d e  p r e n d r e  la  v ie  d u  
b o n  cô té  e t  le c o u ra g e  de  nous  r e g a r ­
d e r  d a n s  n o t r e  m i r o i r  sans ro u g i r  de  
nos d é fa u t s .
A u t r e f o i s ,  nos a n c ê t re s  m e t t a i e n t  
le u r  ja q u e t t e  e t  l e u r  g ibus  p o u r  e n ­
t e r r e r  les p r in ce s  d e  la  p o l i t i q u e  ; 
a u j o u r d ’hu i  nous  le u r  fa isons  des 
fu n é ra i l le s  a v a n t  t e rm e  e t  nous  nous  
c o nso lo ns  b ien  fa c i l e m e n t  des vestes 
q u e  l ’o n  no us  ta i l le  a u x  é lec tions .
Les j o u r n a u x  nou s  a p p r e n n e n t  q ue  
les d ro i t s  d e  l ’h o m m e  so n t  u n  a r t ic le  
d e  fo i re  e t  si, c o m m e  t o u t  le m o n d e ,  
no us  fa iso ns  s e m b la n t  d e  n o u s  y  c o n ­
fo r m e r ,  nous  pensons  p lus  au  b o n ­
h e u r  d e  v iv r e  q u ’a u x  o b l ig a t io n s  
d ’u n e  consc ience  r e l a t i v e m e n t  fac i le  
à  c o n te n te r . . .
N o s  am is  f r a n ç a i s  nous  o n t  a p p o r t é  
en  m ê m e  te m p s  q u e  le u r  c u l tu re ,  leu r  
e sp r i t  ; s’ils nou s  o n t  d o n n é  les 
f leu rs  d e  r h é to r iq u e ,  le sens de  la 
l iber té ,  ils a v a i e n t  aussi r e m p l i  leurs 
b agages  des épices d e  M ar se i l le  e t  des 
c ru d i té s  de  M o n t m a r t r e .  S o y o n s  fiers 
e t  h e u r e u x  d ’en a v o i r  g a rd é  t o u t  
l ’e n th o u s ia s m e  e t  la  saveur . . .
G eo rg es  C o n t â t .
Des dates...
1650 : Le Rév. Père  M édaille  ten te  de 
réaliser l ’un des v œ u x  de sa in t  F r a n ­
çois de Sales, à savo ir  que  des reli­
gieuses v iv a n t  hors de la c lô tu re  puis­
sent ven ir  en aide aux  m alades , aux 
personnes âgées et au x  enfants.
1789 : Les religieuses sont chassées de 
leurs maisons ; certaines m eu ren t  sur 
Péchafaud .
1816 : M ère S a in t-J e a n  F on tb o n n e  
rassemble les religieuses su rv ivan tes  et 
fonde  la m aison m ère à Lyon, qui 
d o n n e ra  naissance aux  au tres maisons 
d o n t  celle d ’A nn ecy  en 1833.
1835 : Les Sœurs de S a in t-Jo se p h  s’ins­
ta l len t  dans la maison cons tru ite  par  
sa inte Je an n e  de C h a n ta i .
1849 : Les premières religieuses p a r ­
ten t  p o u r  l ’Inde.
1864 : Des Sœurs p a r te n t  p o u r  l ’A n ­
gleterre.
1878 : Les religieuses de Sain t-Joseph  
d ’A nn ecy  a r r iv e n t  en V alais  (M on- 
they).
1903 : Elles s’é tablissent dans la  m a i ­
son actuelle (p rem ier  corps du  b â t i ­
ment) .




C h a c u n  sa i t  q u ’elles so n t  v en u es  de  
F ra n c e ,  les S œ u r s  de  l ’I n s t i t u t  S a in t -  
J o s e p h  d e  M o n t h e y .  V o i là  d é jà  u n  
siècle, elles s’i n s ta l l a i e n t  à  M o n t h e y  
e t  o u v r a i e n t  u n e  p e t i t e  éco le  à la 
ru e l le  des A n ges .  U n e  p e t i te  école 
c o m m e  on  n ’en v o i t  p lu s  e t  q u i  s u b ­
sis ta  g râ c e  au  feu  sacré  e t  a u  d é ­
v o u e m e n t  de  q u e lq u es  religieuses. 
I m a g in e z  ! L e  28 o c to b re  1878 ,  
l ’éco le  o u v e r t e  à  la  m a is o n  B re i-  
s a c h e r  n e  c o m p t a i t  q u e  s ix  élèves. 
E l le  c o m p r e n a i t  t ro is  cel lu les  à  u n  
l i t  e t  u n e  c h a m b r e  d e  4 0  m". C ’est 
c e t te  p iè ce - là  qu i ,  p e n d a n t  q u a r a n t e  
ans ,  t i n t  lieu d e  sa l le  de  c lasse-ré fec-  
to i r e - s a l l e  d e  ré c e p t io n .  L e  m o b i l i e r  
sco la i re  n ’e x i s ta i t  pas .  « O n  r é u n i t  
q u e lq u es  b a n c s  d ’e m p r u n t ,  n o u s  a p ­
p r e n n e n t  les « A n n a le s  », o n  f i x a  des 
p la n c h e s  su r  des t r é t e a u x  e t  l ’o n  se 
m i t  a u  t r a v a i l .»  Les e n fa n t s  d e v a i e n t  
ê t r e  asso iffés  d ’a p p r e n d r e  ca r ,  tro is  
m ois  a p rè s  l ’o u v e r t u r e ,  le u r  n o m b r e  
p a s s a i t  d e  six  à  s o i x a n te - c in q  ! 
D e p u is ,  l ’éco le  d e  la  ru e l le  des A n ­
ges s’est a g g ra n d ie .  L ’I n s t i t u t  S a in t -  
J o s e p h  q u i ,  dès 1943 ,  p r é p a r a  les 
jeunes  f illes au  d ip l ô m e  c o m m e rc ia l  
v a l a i s a n  (q u e  l ’E t a t  d u  V a la i s  r e c o n ­
n a î t r a  en  1954 ) ,  est d e v e n u  u n  des 
h a u t s  l i eu x  d e  l ’in s t r u c t io n  en V a ­
lais. O s e ra i - je  le d i re ,  ex p é r ie n c e  
fa i te ,  p a r c e  q u e  r i g u e u r  y  r im e  avec  
b o n n e  h u m e u r  ? c u l tu r e  a v e c  o u v e r ­
tu r e  d ’e sp r i t ?  to l é r a n c e  a v e c  sé r ieu x?  
A u j o u r d ’hu i ,  l ’I n s t i t u t  S a in t - J o s e p h  
c o m p o r t e  u n e  sec t ion  c o m m e rc ia le
J e u x  d ’a n t a n  (le c r o q u e t ) . . .
e t  jeux d ’a u j o u r d ’hui Q u a n t  à la t e n u e  v e s t i m e n ta ir e .
(école  o f f ic ie l le  s u b v e n t io n n é e  p a r  
l ’E t a t  du  V a la is ) ,  celle d u  C y c le  
d ’o r i e n t a t i o n  A  e t  B (n e u f  classes) 
e t  u n e  sec t ion  p r i m a i r e  ( sep t  classes) . 
L a  sec t ion  c lassique ,  de  p res t ig ieuse  
m é m o ire ,  d u t  ê t re  fe rm ée  en  1967, 
f a u t e  d ’élèves. Q u a n t  à  l ’in t e r n a t ,  
q u i  c o m p t a i t  a u t r e fo i s  p lus  d e  n o -  
n a n t e  p e n s io n n a i r e s ,  il ne  c o m p te  
p lu s  m a i n t e n a n t  q u e  d ix - h u i t  i n t e r ­
nes —  p a r  m a n q u e  de  p e rso n n e l  et 
d ’in sc r ip t io n s .
Les relig ieuses de  S a in t - J o s e p h  sa ­
v e n t  s’a d a p t e r  e t  o p t e n t  p o u r  la  c o n ­
v e rs io n .  Les d o r t o i r s  so n t  t r a n s f o r ­
m és en classes.
E n  s e p t e m b r e  1976 ,  u n e  n o u v e a u té  
d e  ta i l l e  s u r v ie n t  d a n s  ce t  in s t i tu t  
d e  jeunes  fi lles.  L ’école  de  c o m ­
m e rc e  d e v i e n t  m ix te  (en o c to b re  
1977 ,  su r  155 élèves,  on  c o m p ta i t  
31 g a rço n s ) .  M o in s  d ’u n  a n  p lu s  
t a r d ,  a u t r e  i n n o v a t io n ,  le d ip lô m e  
d e  c o m m e rc e  o b t i e n t  la  re c o n n a i s -
L ’école  m é n a g è r e . . .
sance  féd é ra le . . .  II y  a d ix  ans ,  p e r ­
so n n e  n ’a u r a i t  osé l ’e spé re r ,  à  S a in t -  
Jo se p h .
A u j o u r d ’hu i ,  p rès  d e  c in q  cen ts  é lè ­
ves f r é q u e n te n t  les cou rs  de  l ’école, 
née il y  a  u n  siècle d a n s  u n  local de 
misère .
Les S œ u rs  d e  S a in t - J o s e p h  n ’o n t  r ien  
p e r d u  de  le u r  f l a m m e  d ’h ie r ,  q u ’elles 
œ u v r e n t  d a n s  l ’en se ig n e m e n t ,  a u ­
p rès  des m a la d e s  ou  d a n s  les m is ­
sions. E lles  so n t  t r e n t e  m i l le  (S œ u rs  
de  S a in t - J o s e p h  d ’A n n e c y  e t  des 
a u t re s  b r a n c h e s ) ,  d e  la  F r a n c e  au  
C a n a d a ,  des E t a t s - U n i s  à  la  G r a n d e -  
B re ta g n e ,  d e  l ’I t a l i e  au  D a n e m a r k ,  à 
p e r p é t u e r  l ’idéa l  d e  s a in t  F ra n ç o i s  
d e  Sales e t  d ’Ig n a c e  d e  L o y o la .
A  M o n t h e y  aussi,  où  l ’on  sa i t  r e ­
g a r d e r  p a r - d e l à  le v a s t e  m o n d e ,  la  
f l a m m e  c o n t in u e  d e  b r i l le r .
D a n s  l ’é tu d e  e t  le  si lence, d a n s  la  
m u s iq u e  e t  d a n s  la  joie.
G i lb e r t e  F a v re .
. .. e t  l ’éco le  c o m m e rc i a l e
Marcel Michelet 
aumônier à Saint-Joseph
Voilà plus de sep tan te  ans déjà naissait le chanoine  Marcel Michele t  à H au te -  
N endaz .  A l’époque, H a u te -N e n d a z  était  encore « village, campagne, forêt,  ciel, 
silence et m usique », se rappelle  le p rê tre-écr ivain .  Face à ce paradis, rien d ’é ton-  
n an t  si Marcel M ichelet s’éveille t rès  t ô t  à la beauté. E t  à l’éc r i tu re  ? « Dès les 
premiers livres et images, nous dit-il , dès les p rem iers  tra its  à l’encre dans u n  cahier 
ligné... » D u  coup, il revo i t  le cahier ligné et les pâtés qui l’o rna ien t .  L ’une  des 
plus intenses ém otions  enfantines.
L e c te u r  pa s si o n n é  de  Pascal e t  C l a u d e l ,  des  c lassiques grecs ,  la t in s ,  e s pag no ls  e t  f ra nç a is ,  le c h a n o in e  
M ic h e l e t  es t aussi  le f o n d a t e u r  de la Soc iét é  des é c r iv a in s  va lai sans
Et la voca t ion  religieuse ? Elle aussi fu t  
précoce mais « indistincte  », mêlée à u n  
sen t im en t  de joie et de beauté. Marcel 
M ichelet se souvien t :
— C ’était  peu t-ê tre  le jo u r  de ma p re ­
mière  co m m u n io n .  Il y  avait de l’orgue, 
les chants,  du soleil sur les blés, 'les gens 
éta ient en fête. Je me demandais : 
p o u rq u o i  suis-je si heu reux  ?
M arcel Michele t  a treize ans lorsque le 
curé de sa paroisse, l’abbé Fournier,  
m u té  à Saint-Maurice-de-Laques, l’em ­
m ène  avec lui. Premières leçons de 
latin p o u r  le pe t i t  m o n tag n a rd  pas­
sionné de le ttres. Puis ce sera le collège 
de Saint-Maurice, avec des chanoines- 
m aîtres  réputés, et le collège de Sion. 
Le jeune h o m m e  a d ix-neuf ans lors ­
q u ’il en t re  au novic ia t  de l’Abbaye, 
Puis il qu i t te  la mère-patr ie .  A Rome, 
d u ra n t  q u a t re  an:, il étudie la philoso­
phie et la théologie  ; à Paris, de 1933 
à 1935, les le ttres,  à la S orbonne  et à 
l’In s t i tu t  catholique.
Après les études, la carr ière  de profes ­
seur. Marcel Michele t  enseigne les le t ­
tres grecques, latines et françaises à 
Sain t-Maurice, à Bon Rivage, à Por- 
r e n t ru y  et à Aigle. D e  1970 à 1972, il 
est vicaire à Vollèges et, depuis 1972, il 
assume le rôle d ’au m ô n ie r  à l ’In s t i tu t  
Saint-Joseph à M onthey .
P ara l lè lem ent à son minis tère  sacerdo­
tal, il a d o n n é  (et con t inue  de donner)  
des conférences, dirigé des retraites, 
écri t  des articles, des cri tiques l i t té ra i ­
res, des livres. U n e  œ u v re  féconde, avec 
plus de t r e n te  ouvrages (d o n t  cinq co u ­
ronnés pa r  l’Académie  française)... et 
au tan t  de m anuscri ts  dans les t i ro irs  ! 
Cela é tant,  Marcel M ichelet est-il un 
p rê t re  qui écri t  ou  u n  écrivain qui se 
t r o u v e  être  p rê t re  ? P o u r  lui, aucune 
hés i ta t ion  :
— J ’espère bien être  u n  p rê t re  qui 
écrit.
— Mais arrive-t-il que votre besoin 
d’écrire soit plus impératif — ou au­
tan t — que votre mission de prêtre ?
— M on besoin d ’écrire co rre spon d  à 
ma mission de prê tre .  C ependan t ,  j’ai 
tou jou rs  résisté, et ce fu t  parfois  un 
déchirem ent ,  à la te n ta t io n  de faire 
une  œ u v re  p u re m e n t  littéraire.
— Vous êtes au m ôn ie r  à l’In s t i tu t  
Sain t-Joseph depuis b ie n tô t  six ans. Le 
rôle de l’aum ôn ie r  est p lu tô t  méconnu.. .
—  Il s’agit d ’u n  rôle p u re m e n t  spiri ­
tuel : la présence, les sacrements, la 
messe (des R évérendes Sœurs et des 
élèves avec une  e x h o r ta t io n  ou une  h o ­
mélie). C o m m e  le temps est court ,  il 
fau t  p répa re r  des m ots  qui p o r ten t .  
Cela exige beaucoup  de soin et de 
réflexion. N e  perdons  pas de vue  q u ’à 
la messe, c’est to u t  de m êm e le Seigneur 
qui parle.
— L’aumônier que vous êtes noue aussi 
un dialogue avec les jeunes ?
— Ce dialogue, il fau t  le p ro v o q u e r  et 
le cl ivage en tre  les âges ne rend pas les 
choses faciles. D e  plus, il y  a, p o u r  les
jeunes plus que p o u r  moi, une  quest ion  
de temps. Cela dit, des professeurs 
m ’inv i ten t  parfois à leur parler  religion 
ou poésie. A u  milieu des jeunes, je me 
sens jeune. Les jeunes o n t  la curiosité  
mais aussi le sérieux et l’idéal.
— E n ta n t  que phare  spirituel d ’une 
maison, de plusieurs centaines,  vo ire  de 
milliers d ’âmes, vous exercez une  in ­
fluence dé te rm inan te .  N e  pensez-vous 
jamais, au vu  de l’areligiosité qui carac­
térise de plus en plus n o t r e  époque, que 
v o tre  rôle est ing ra t  ?
— O h  non ,  je ne pense pas exercer une  
influence dé te rm in an te  sur les jeunes. 
Mais je ne crois pas du to u t  m o n  rôle 
ingrat.  E n  to u t  cas pas plus que  celui 
du laboureur  et du  semeur. C ’est un  
A u t re  qui fait pousser et m ûr i r ,  et 
qui moissonnera.
— Etes-vous op tim is te  ou pessimiste 
q u a n t  à la m a rche  de n o tre  société ?
— N i l’u n  ni l’autre .  Bien sûr, nous 
avons tous les jours  le tableau du 
m o n d e  et l’on  nous y  m o n t r e  le moins 
bon  p lu tô t  que le meilleur. Mais je 
pense aux prières des saints, q u ’on  ne 
vo i t  pas, à l’ac t ion  de D ieu  dans les 
âmes, q u ’on ne v o i t  pas davantage...
— Etes-vous d ’accord  avec l’évo lu tion  
du Valais actuel que vous avez conn u  
pauvre, plus « vra i  » et plus simple, ou 
croyez-vous q u ’il a beaucoup  perdu  de 
son âme et de sa saveur ?
A cette  dern ière  quest ion , le chanoine  
Marcel Michele t  répo nd  :
— C ’est plus dangereux  d ’en parler. Le 
« vra i  » Valais n ’est pas le « v ieux  »
Valais, mais une  grande p a r t  de ce
q u ’on  c ro i t  neuf  vieillira plus v ite  que 
le vieux Valais et que le vrai Valais. Le 
Valais d ’au jo u rd ’hu i est bien le reflet 
du m onde ,  de cette  part ie  du  m on de  
qui est le ref le t  du  dollar  — ou  du 
franc. Je pourra is  chan te r  un  h y m n e  
au progrès : il chan te ra i t  faux, ou  bien 
un  h y m n e  à l’an t ique  pauvre té  dans 
une  foi sans faille : il ne sonnera i t  guère 
plus juste. A lors  ? P o u r  moi, c’est 
incontestable ,  le Valais a pe rdu  de sa 
saveur. C a r  je ne t ro u v e  nulle musique 
dans le b ru i t ,  nu l  p a r fu m  dans le 
pétrole, nulle saveur p ro p re m e n t  dite 
aux p rodu i ts  universels si bien em bal­
lés. Je ne crois pas p o u r  a u tan t  que le 
Valais ait p e rdu  son âme mais il faudra  
un g rand  re to u rn e m e n t  p o u r  la r e t ro u ­
ver sous t a n t  de « richesses », des riches­
ses qui ne son t  pas son âme. Mais, je 
vous le dem ande, ce creusage, n o tre
jeunesse n ’est-elle pas en t r a in  de le
faire ?
H u m b le ,  com m e le saven t être les é ru ­
dits ; spiri tuel,  co m m e le son t  les in ­
quiets ; to lé ra n t  et fidèle ; grave et gai
— de cette  im mense joie in té r ieu re  et 
de la joie que p rocu re  la n a tu re  —  tel 
est ce p rê t re  hab i té  par  l’éc r i tu re  dès 
sa plus te n d re  enfance, et p o in t  docte 
puisque jeune parm i les jeunes.
G ilbe rte  Favre.
C c ta ,  u n  n o m  q u i  n e  d i t  pas  g r a n d - c h o s e  au  g r a n d  
p u b l ic .  E t  p o u r t a n t  il y  a d e  f o r t e s  c h a n c e s  p o u r  q u e  
c h a c u n  d ’e n t r e  n o u s  a i t  eu  en  m a i n  u n  p e u  d e  sa p r o d u c ­
t i o n .  C e r t e s ,  ce p e u - l à  o n  le m é p r i s e  s o u v e n t  e t  o n  le 
j e t te ,  sans m ê m e  p r e n d r e  le t e m p s  d ’en  a p p r é c i e r  l’u t i ­
l i té  o u  l’in g é n io s i té .
Historique
C e t a  est n ée  à L a u s a n n e  en  1953 .  E l le  passe  sa jeunesse  
s u r  les b o r d s  d u  L é m a n ,  à C lä r e n s ,  j u s q u ’en  1972 .  D ès  
1973 ,  el le s’in s ta l le  à V o u v r y  :
—  V o u v r y  ? r e lè v e  M . O s c a r  L in k ,  a d m i n i s t r a t e u r  d é lé ­
gué ,  c ’est  u n  p e u  le f r u i t  d u  h a s a r d .  A  C lä r e n s ,  n o u s  
n ’a v io n s  p lu s  d e  p o ss ib i l i t é s  d ’e x t e n s io n .  D e s  c o n t a c t s  
a v e c  la f i r m e  A isa  m ’a y a n t  f a i t  c o n n a î t r e  V o u v r y ,  je m e  
suis m is  en  c o n t a c t  av ec  l ’a u t o r i t é  c o m m u n a l e  e t  so n  
p r é s i d e n t  M . B e r n a r d  D u p o n t .  L ’o u v e r t u r e  d e  c e t t e  
p e t i t e  c i té  à l’i n d u s t r i e ,  n o t a m m e n t  d e  p e t i t e  ta i l le ,  a 
c e r t a i n e m e n t  é té  le m o t e u r  p r i n c i p a l  d e  n o t r e  i n s ta l ­
l a t io n  d a n s  le C h a b la i s .  E l le  a p r é v a l u  en  e f f e t  s u r  c e r ­
t a in s  d é sa v a n ta g e s  te ls  q u e  les v o ie s  d e  c o m m u n i c a t i o n s  
o u  le f a i t  q u e ,  c o m m e r c i a l e m e n t ,  n o u s  d e v r i o n s  n o u s  
s i t u e r  i d é a l e m e n t  d a n s  u n  t r i a n g l e  B e r n e - B â l e - Z u r i c h .
Personnel
L ’u s in e  d e  V o u v r y  o c c u p e  a c t u e l l e m e n t  t r e n t e - s i x  p e r ­
so n n e s ,  p r o v e n a n t  e s s e n t i e l l e m e n t  d u  C h a b la i s  v a la isan  
e t  d e  la R iv i e r a .  P a r m i  elles, 20  °/o d e  m a i n - d ’œ u v r e  
é t r a n g è r e .  L a  p r o p o r t i o n  h o m m e s - f e m m e s ,  elle, p e n c h e  
l é g è r e m e n t  en  f a v e u r  d e  ces d e rn i è r e s .  H o r s  le s e c t e u r
c o m m e r c i a l  e t  a d m i n i s t r a t i f ,  C e t a  e m p lo i e  des m é c a n i ­
c iens  c o n d u c t e u r s  d e  m a c h in e s  e t  des  m a n œ u v r e s .  Q u a n t  
a u x  ch e fs  ils f o n t  p r e u v e  d ’u n e  g r a n d e  p o ly v a le n c e ,  a b o r ­
d a n t ,  d a n s  le c a d r e  d e  leu rs  r e s p o n sa b i l i t é s ,  des  d o m a in e s  
aussi v a r i é s  e t  c o m p le x e s  q u e  l ’é le c t r i c i t é ,  l’é l e c t r o n i q u e  
o u  l ’h y d r a u l i q u e .
Production
Sa r a i s o n  socia le  l ’in d i q u e ,  C e t a  f a b r i q u e  des em b a l la g e s  
f lex ib les .  C e la  s ign if ie  q u e ,  d e  V o u v r y ,  p a r t e n t  c h a q u e  
jo u r  des  em b a l la g e s  en  m a t i è r e  p la s t iq u e ,  d ’a l u m i n i u m ,  
d e  c e l lo p h a n e  o u  d e  p a p i e r  d e  c o n s t r u c t i o n  so u p le  à 
l ’e x c lu s io n  d e  c o n d i t i o n n e m e n t s  en  bo is ,  en  v e r r e  o u  
a u t r e s  m a t é r i a u x  rig ides .
C es  e m b a l la g e s  s o n t  u ti l i sés  en  m a j e u r e  p a r t i e  d a n s  le 
s e c t e u r  a l im e n ta i r e .  O n  les r e t r o u v e  c e p e n d a n t  d a n s  
l’h o r l o g e r i e ,  l ’é l e c t r o n i q u e ,  les p r o d u i t s  p h a r m a c e u t i ­
q ues ,  d e s s in a n t  u n  c h a m p  d ’a p p l i c a t io n  t r è s  v as te .  Si 
C e t a  a d a p t e  g é n é r a l e m e n t  à e l l e - m ê m e  des e m b a l lag es  
im a g in é s  a i l le u rs  p a r  d e  n o u v e l le s  c o n c e p t i o n s  t e c h n i ­
q u e s  e t  la c r é a t i o n  o u  la t r a n s f o r m a t i o n  d e  m a c h in e s  q u i  
lu i  s o n t  p r o p r e s ,  el le f a i t  aussi p la c e  à l ’i n i t i a t i v e  en  
r é a l i s a n t  des  p r o d u i t s  exclusifs .
A in s i ,  en  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  les f i rm e s  Bell e t  A lusu isse ,  
a - t -e l le  m is  a u  p o i n t  u n  sac  m u l t i c o u c h e s  p a s t e u r i s a b le  
e t  s t é r i l i s ab le  q u i  p e r m e t  n o n  s e u l e m e n t  d e  c o n s e r v e r  d e  
la v i a n d e  p r é p a r é e  à l ’a v a n c e ,  m a is  e n c o r e  d e  la r é c h a u f ­
f e r  d a n s  so n  e m b a l la g e .  C r é a t i o n  in t é g r a l e  d e  C e ta ,  le 
cabas  i s o la n t  p o u r  le t r a n s p o r t  d e  p r o d u i t s  su rge lés ,  
b ie n  c o n n u  a u j o u r d ’h u i  des  m é n a g è re s ,  a o b t e n u ,  en
1977 , l’O s c a r  d e  l ’e m b a l l a g e  suisse e t  u n  d i p l ô m e  au  
c o n c o u r s  e u r o p é e n  d e  l’e m b a l la g e .
O n  p e u t  so u l ig n e r ,  e n f in ,  q u e  les v e n t e s  d e  C e t a  se f o n t  
p o u r  le 95 %  en  Suisse o ù  elles c o u v r e n t ,  s e lo n  le t y p e  
d ’a r t ic le s ,  5 à 10 °/o d u  m a r c h é .  L ’e x p o r t a t i o n ,  u n  p e u  
e n  d i f f i c u l t é ,  r é p a n d  le n o m  d e  V o u v r y  en  F r a n c e ,  en 
E s p a g n e ,  en  I ta l ie ,  en  A u t r i c h e ,  e n  A l l e m a g n e  e t  en  
Suède .
Conjoncture
L e  r e s s e r r e m e n t  d e  la c o n j o n c t u r e  t o u c h e  m a l h e u r e u ­
s e m e n t  C e t a  a u t a n t  q u e  les a u t r e s  s e c te u rs  in d u s t r i e l s .  
Si o n  a p u  m a i n t e n i r  la p r o d u c t i o n  ju s q u ’à la f i n  de  
l ’a n n é e  d e r n i è r e ,  il n ’en  v a  p lu s  d e  m ê m e  d e p u i s  q u e lq u e s  
m o is .  O n  e n r e g i s t r e  en  e f f e t  u n e  f o r t e  d i m i n u t i o n ,  d u e  
à d i f f é r e n t s  f a c t e u r s .  P a r m i  c e u x -c i ,  r e l e v o n s  la c h è r e t é  
d u  f r a n c  suisse q u i  n u i t  a u x  e x p o r t a t i o n s ,  les p r o c é d é s  
c o m m e r c i a u x  q u i  p e r m e t t e n t  a u x  p lu s  f o r t s  d e  « casser  
les p r i x  » o u  e n c o r e  les dés i rs  t o u j o u r s  p lu s  d if f ic i les  à 
sa t is fa i r e  d e  la c l ien tè le .  A  ces p r o b l è m e s  s’a j o u t e n t  
e n c o r e  c e u x  liés a u x  c h a rg e s  e t  f r a is  d ’e x p l o i t a t i o n  ré s u l ­
t a n t  d e  la r é c e n t e  c o n s t r u c t i o n  des l o c a u x  d e  V o u v r y .  
M a l g r é  cela ,  M .  L i n k  re s te  o p t i m i s t e  —  u n e  rè g le  d ’o r  
d a n s  l ’i n d u s t r i e  —  e t  p ré c ise  q u e ,  p o u r  le m o m e n t ,  il
n ’y  a pas  d e  c r a i n t e s  excess ives  à a v o i r  n i  d e  l i c e n c ie ­
m e n t s  à en v i sa g e r .
Ecologie
S u je t  b r û l a n t ,  e t  p a r f o i s  g ê n a n t ,  d a n s  le m o n d e  i n d u s ­
t r ie l ,  l ’é c o lo g ie  n ’est  p a s  le so u c i  m a j e u r  d e  C e t a  p u i s q u e  
ses in s ta l l a t io n s  s o n t  a b s o l u m e n t  p r o p r e s ,  n e  r e j e t a n t  n i  
d é c h e t s ,  n i  f u m é e s ,  n i  b r u i t s .
A u  b o u t  d e  la c h a în e ,  t o u t e f o i s ,  le p r o b l è m e  d e  l ’é l im i ­
n a t i o n  des e m b a l la g e s  p e u t  se p o s e r  m a is  il n ’est  pas,  
p o u r  a u t a n t ,  p o ss ib le  d e  r e v e n i r  à u n e  c o n c e p t i o n  d u  
c o n d i t i o n n e m e n t  s u r a n n é e  et ,  s u r t o u t ,  b a n n i e  p a r  le 
c o n s o m m a t e u r  e t  c o n d a m n é e  p a r  d e  t r è s  sévè res  e x i ­
gences légales.  M .  L i n k  re lèv e  c e p e n d a n t  q u e  le p r o b lè m e  
n ’est  p a s  auss i g r a v e  q u ’o n  l ’im a g in e  so u v e n t .
Perspectives
V i n g t - c i n q  ans  c e t t e  a n n é e .  C e t  a n n i v e r s a i r e  es t  c e r t a i ­
n e m e n t  u n e  é t a p e  d e  C e ta .  E l le  s’a j o u te  à u n e  v o l o n t é  
t r è s  v iv e  d e  c r é e r  d e  n o u v e a u x  p r o d u i t s  e t  d e  t r o u v e r  
d e  n o u v e a u x  m a r c h é s .  L e  t o u t  s’in s c r i t  d a n s  u n e  p o l i ­
t i q u e  f a ç o n n é e  p a r  l ’o p t i m i s m e  e t  le d y n a m i s m e  q u i  
c a r a c t é r i s e n t  c e t t e  e n t r e p r i s e  c h a b la is i e n n e ,  m a i l l o n  de  
la c h a î n e  in d u s t r i e l l e  d e  V o u v r y .  C .  D é fa g o .
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Lettre à mon ami Fabien, Valaisan émigré
M o n  c h e r ,
« J ’a u ra is  m i e u x  c o m p r i s  b e a u c o u p  d e  chose s  si o n  n e  m e  les a v a i t  pas 
e x p l iq u ées .  »
C es  p a ro l e s  u n  p e u  s ib y ll ines  d ’u n  co n se i l l e r  f é d é r a l  q u i  p r é s id e  n o t r e  
g o u v e r n e m e n t ,  si el les s e n t e n t  la t r a d u c t i o n ,  s i g n i f i e n t  t o u t  s i m p l e m e n t  
q u e  ce h a u t  m a g i s t r a t  c o m p r e n d  t o u t  sans e x p l ic a t io n .
E t  m o i  q u i  c ro y a i s  q u e  seul le V ala is  c o m p t a i t  des h o m m e s  p o l i t iq u e s  
a y a n t  la sc ien ce  in fu se  e t  n ’a i m a n t  n i  r e c e v o i r  des  e x p l i c a t io n s ,  n i  m ê m e  
en  d o n n e r .
S u r  ce  d e r n i e r  p o i n t ,  je t o u c h e  au  f o n c t i o n n e m e n t  d e  la d é m o c r a t i e  
q u ’u n  m i e n  a m i ,  c o n n a i s s e u r  d e  la c h o se  p u b l i q u e ,  d é f i n i t  c o m m e  u n  
s y s t è m e  c o n s i s t a n t  à f a i r e  c r o i r e  au  p e u p l e  q u ’il g o u v e r n e .
M ais  assez d a n s  le g e n re  ; s u r t o u t  q u e  les é le c t io n s  f r an ça ise s  s o n t  t e r ­
m in ées .
O u f ,  c ’é t a i t  le m o m e n t  ! Les V a la isan s  o n t  su iv i  cela à la té lé v i s io n  p a r ­
t o u t  o ù  les câb les  le u r  a m è n e n t  les c h a în e s  d e  n o s  am is  d e  l ’O u e s t  ; e t  
m i e u x  q u e  le u rs  p r o p r e s  p r o b l è m e s .  Ils p r e n a i e n t  p a r t i ,  b ie n  sû r ,  c o m m e  
les « s p o r t i f s  » lo r s  d ’u n  m a t c h .
M es  c o n c i to y e n s  o n t  en  to u s  cas c o n s t a t é  q u e  les caba les  n e  s o n t  pas  
u n e  sp éc ia l i té  d e  n o t r e  c a n t o n .  Il  est v r a i  q u e  le r o m a n  d e  C l o c h e m e r l e ,  
c ’est  q u a n d  m ê m e  en  F r a n c e  q u ’il a é té  é c r i t .
M ais  il est t e m p s  q u e  n o u s  r e v e n i o n s  à n o s  m o u t o n s  e t  red é f in i s s io n s  à 
n o t r e  u sage  c o m m e n t  n o u s  a l lo n s  é l ire  n o t r e  p r o p r e  g o u v e r n e m e n t  d a n s  
t r o is  ans. C a r ,  é l e c to r a l e m e n t ,  1978 est u n e  a n n é e  b la n c h e .
P â q u e s  aussi, c ’est d é jà  lo i n ta i n ,  c e t t e  f ê te  o ù  to u s  les a d v e rs a i r e s  d e  
l’a u t o  se m e t t e n t  au  v o l a n t  d e  la l e u r  p o u r  a l le r  m é d i r e  d e  celles des 
a u t r e s  s u r  les a u t o r o u t e s  e u r o p é e n n e s .
O ù  n o u s  m è n e n t  ces e x o d e s  en  d é f i n i t i v e  ? V e r s  d ’a u t r e s  l i eu x  d é se r té s  
p a r  d ’a u t r e s  gens. L a  b o u g e o t t e  d e  P â q u e s  c o r r e s p o n d  à ce b e s o in  d e  f u i r  
so n  m o i  a v ec  le q u e l  il a fa l lu  v i v r e  t o u t  l’h iv e r .
Il es t  v r a i  q u e ,  b i b l i q u e m e n t ,  c e t t e  fê te  a u n e  a u t r e  s i g n i f i c a t io n ,  e s t o m ­
pée  d e p u i s  l o n g t e m p s  p a r  des  r é f é r e n c e s  d e  b a s s e s -co u rs  a v e c  pou le s ,  
œ u f s  e t  l a p in s  e t  p a r  des p r é o c c u p a t i o n s  d e  g a r d e - r o b e  à r e n o u v e l e r  au  
seuil d u  p r i n t e m p s .
T o u t  au  p lu s  a - t - o n  c o n s e r v é  l ’a g n e a u  p asca l  p o u r  le m e n u  et ,  t r è s  r a r e ­
m e n t ,  le r e p a s  m o r u e  d u  V e n d r e d i - S a in t .
E n  V ala is ,  t u  d o is  s a v o i r  q u ’il y  a e n c o r e  q u e lq u e s  exc lus  d u  « t e r t i a i r e  » 
q u i  t r a v a i l l e n t  ce  v e n d r e d i ,  t o u t  c o m m e  d ’a i l leu rs  le l u n d i  d e  P â q u e s ,  
d e u x  jo u r s  q u e  ce c a n t o n  a e m p r u n t é s  à la l i tu r g ie  d e  n o s  f r è re s  r é f o r ­
m és ,  o f f i c i e u s e m e n t  il est v ra i .
L ’œ c u m é n i s m e ,  à v u e s  h u m a in e s ,  n ’ira  g u è r e  p lu s  lo in  ces p r o c h a i n e s  
années .
P o u r  le su r p lu s ,  j ’e sp è re  q u e  t u  as t e r m i n é  tes  n e t to y a g e s  d e  p r i n t e m p s ,  
y  c o m p r i s  ce lu i  d e  t a  c o n s c i e n c e  q u i  c o m m e  t o u t e s  les a u t r e s  d o i t  c h a r ­
r i e r  sa r a t i o n  d e  pensées  n o i r e s ,  d e  r a n c u n e s  e t  d e  r e m o r d s  q u a n d  les 
jo u r s  s o n t  gris.
P o u r  les f i n i t io n s ,  v ie n s  t o u t  s p é c i a l e m e n t  d a n s  ce V ala is  e n  f leu rs .  C e la  
te  v a u d r a  u n e  m é t a m o r p h o s e  q u e  c o m p l é t e r a  la d é g u s t a t i o n  d e  ce g o u ­
l e y a n t  77  à ju p e s  c o u r t e s  d o n t  la  q u a l i t é  d épasse  le p r i x ,  n ’en  d ép la ise  















H o r izo n ta le m e n t
1. C ’est sans doute  un Bagnard . - A u-de là  
de F erre t  (en deux mots). 2. P eu t  passer 
sous la porte . - Passereau jau n â tre  et brun.
3. Sur des p laques de Suisse orientale . - 
Q ua l i f ie  une base mais à  l ’envers. - Initia les 
d ’un pein tre  d o n t  une œ uvre  est à Trien t .
4. A l ’envers : hab itan tes  des bords de la 
D ranse . 5. F igure form ée p a r  deux faces 
limitées à la m ême arête .  - Ce serait  le 
p ro p re  de l ’homme, dans le bon sens. 6. 
T o u t  p o u r  faire  un coude. - Le hâb leu r  le 
fit. 7. Elles sont toutes dans Bourg-Sa in t-  
P ierre .  - Ç a  serait  un A n n iv ia rd  p lu tô t  
q u ’un E n tre m o n ta n t .  8. C ’est en Grèce, 
bien sûr, mais c’est en Valais q u ’il f au t  la 
boire. 9. Sur des p laques de Suisse sep ten ­
t r iona le . - Lacs. - In terjec tion . 10. Il peut 
y en av o ir  dans un m oteu r  com m e dans 
une famille . - G lace pou r  étrangers. 11. 
En E n trem o n t ,  p euven t être éternelles. - 
N o i r  au-dessus de La Fouly.
V ertica lem en t
1. D om ine  l ’E n trem o n t .  2. Arrose la cité à 
l ’ours mais pas Orsières. - N ’existe que 
dans l’im agination . 3. P ar t ic ipe  passé. - 
A ttachées la tê te  en bas. - P ar t ic ipe  passé. 
4. D e bas en haut,  m al utilisée. 5. P rénom  
peu po r té  p a r  les E n trem o n tan ts .  - Q u a r ­
tiers d ’Aoste . 6. Mesure. - Débauches. 7. 
Ce que f it  le blé. - Baisers familiers. 8. 
M a rq u e ra i t  d ’une certa ine  manière. 9. Sans 
D ieu  com m e on le dit. - Les sires de Mo- 
restel y av a ien t  un château . - Argos l ’av a i t  
à l ’œil. 10. O n  peu t m odifie r  ce partic ipe  
passé sans m odifie r  son sens. - Il p eu t  être 
coupé, tranché , taillé...  11. U ne  cité du 
C habla is  est sa combourgeoise depuis le 
X IV c  siècle.






E n  R o m a n d i e ,  en  a v a l  d u  V ala is ,  o n  r e l a n c e  v o l o n t i e r s  
« l ’a x e  lo t h a r i n g i e n  » q u i ,  d a n s  l’h i s to i r e  des  r o u t e s  en  
E u r o p e ,  a v a i t  p r i s  le re la is  des  v o ie s  r o m a in e s  d e v a n t  
r e l ie r  —  s im p l i f i o n s  —  m e r  d u  N o r d  e t  M é d i t e r r a n é e ,  
v ia  B e s a n ç o n ,  V a l l o r b e ,  L a u s a n n e ,  M a r t i g n y .
U n  c o m i t é  d e  p r o m o t i o n  d i t  des « l ia isons  r o u t i è r e s  
Suisse r o m a n d e  - F r a n c h e - C o m t é  » es t  à  la  t â c h e .  Il 
p e n s e  a u t o r o u t e s  b ie n  s û r  e t  il a r a i s o n  d a n s  la m e s u r e  
o ù  l ’o n  p e u t  c r a i n d r e  les d é t o u r n e m e n t s  d e  la Suisse 
r o m a n d e  p a r  l’ax e  R h i n - B â l e - S a i n t - G o t h a r d - M i l a n  o u  
p a r  les i t in é r a i r e s  f r a n c o - i t a l i e n s .
O ù  il y  a u n  n œ u d ,  c e p e n d a n t ,  à  v o i r  la  q u e s t i o n  d u  
c ô t é  v a la is a n ,  c ’e s t  q u e  dès M a r t i g n y ,  o n  d i t  v o l o n t i e r s  
d a n s  le c a n t o n  d e  V a u d  (o u  t o u t  a u  m o i n s  o n  a t e n d a n c e  
à d i re )  G r a n d - S a i n t - B e r n a r d ,  A o s te ,  T u r i n ,  e tc .
O n  s e m b le  y  a v o i r  a d m is  la th è s e  d e  c e u x  q u i  c o m b a t ­
t e n t  la  N a t i o n a l e  9  d e  M a r t i g n y  à B r ig u e ,  c a r  o n  n e  
p a r l e  p r e s q u e  p lu s  d u  S im p lo n ,  o u  e n  c a t im in i .
C ’es t  p o u r q u o i  il f a u t  ê t r e  t r è s  a u  c la ir .
L e  t u n n e l  d u  G r a n d - S a i n t - B e r n a r d ,  les V a la isan s  l ’o n t  
v o u l u ,  c e r t e s  ; a v e c  u n e  c e r t a in e  r é t i c e n c e  c h e z  les H a u t -  
V a la isans ,  il f a u t  b ie n  le d i r e ,  q u i  c r a i g n a i e n t  p r é c i s é ­
m e n t  le p o i n t  d e  v u e  q u i  p a r a î t  se d e s s in e r  e n  R o m a n d i e .  
Il  n e  f a u d r a i t  p a s  d o n n e r  r a i s o n  à ces d e r n i e r s  a u j o u r ­
d ’h u i  e n  o u b l i a n t  q u e  le seu l  a x e  p r o f i t a b l e  à « t o u t e  » la 
Suisse r o m a n d e  es t  ce lu i  q u i ,  d e  M a r t i g n y ,  passe  p a r  
B r ig u e  e t  le S im p lo n ,  c o m m e  o n  le f i t  p o u r  le c h e m i n  
d e  fe r .
S in o n ,  d a n s  t o u t e  c e t t e  a f fa i re ,  les V a la isan s  a u r o n t  fa i t  
u n  m a r c h é  d e  d u p e s  e t  o n  a u r a  c o m m i s  à l e u r  é g a rd  u n  
a c t e  d ’in ju s t ic e  e n  p r i v i l é g i a n t  le Bas p a r  r a p p o r t  au  
C e n t r e  e t  a u  H a u t ,  im p e n s a b le  p o l i t i q u e m e n t ,  d ’a i l leurs .  
L e  t u n n e l  d u  G r a n d - S a i n t - B e r n a r d  e s t  d o n c  u n e  des 
d e u x  v a r i a n t e s  d e  l’ax e  l o t h a r i n g ie n .  L ’a u t r e  c ’es t  le 
S im p lo n .  II f a u t  a v o i r  le c o u r a g e  d e  le d i r e ,  m ê m e  si 
l ’o n  es t  « d e  M a r t i g n y  ».
E t  si les V a la isan s  n e  le d i s e n t  pas ,  q u i  le d i r a  à  l e u r  
p la c e  ?
M a is  a u  fa i t ,  si o n  se s o u v e n a i t  q u e  ce s o u c i  d ’u n  ré s e a u  
e u r o p é e n  v ia  le S i m p l o n  n ’est  q u ’u n  des  c h a p i t r e s  d e  la 
b r o c h u r e  p u b l i é e  p a r  le g o u v e r n e m e n t  v a la i s a n  en  
f a v e u r  d e  l’a u t o r o u t e  N  9 ?
L e  c h a p i t r e  q u i  p la c e  c e t t e  d e r n i è r e  à  s o n  h a u t  n iv e a u .  
L e  re s te  v a  t e l l e m e n t  d e  soi q u ’il s e r a i t  o i s e u x  d ’y  r e v e n i r  
ici.
E d o u a r d  M o r a n d .
M y first holiday in the Valais
The ancient town of Monthey is situated in the district of 
the Chablais Valaisan at an angle in the Simplon highway. 
Until 1475 ,this district was part o f the Savoyan Chablais 
which stretched from Martigny to Geneva on a narrow strip 
of land belonging to the dukes of Savoy. For centuries, the 
dukes tried to conquer the whole o f the Valais, but they lost 
all their land in the Rhone Valley as a result o f the battle 
of La Planta in Sion. Thus, the Valaisan Chablais reaches to 
St. Gingolph, the frontier town on Lake Geneva. In  Monthey, 
only a few  remaining buildings o f that period show the 
typical style o f Savoy, as the town was often destroyed by 
the turbulent waters of the Vièze torrent. During the 19th 
century, Monthey was modernized and in time became a 
small industrial town whose chief products are cigars, glass 
and chemicals. Lying at the foot o f the Val d ’llliez, it even­
tually became the starting point for alpinists and tourists 
spending a holiday in that valley.
In  1940, I  had m y first glimpse of the Valais when staying a 
fortnight in Champéry, the uppermost village o f the Val 
d’llliez. In contrast to other Valais villages, those of the Val 
d’llliez are not compact. Usually, only the vicarage, the com­
m unity house, a grocery and a boarding house or small hotel 
surround the church. The farm-houses are loosely scattered 
in the meadows descending from  the mountains on the left 
bank of the Vièze. Here, the land is lush, w ith  many fruit 
trees dotting the land. On the right bank, the cliffs o f the 
Dents-du-Midi rise sheer toward the snow and ice covering 
the summits of this mountain range.
When the small mountain train deposited me at its terminal 
in Champéry, I  was met by the English owner o f the < Chalet 
Anglais » standing in the meadows below the village centre. 
I t  was the first summer after the outbreak o f the second 
World ipar and during the fortnight I  spent there, I  was the 
only Stimmer guest. Champéry had always been favoured by 
the English who liked its quiet charm, sitting between the 
Dents-du-Midi where they could go mountain climbing or 
walk on grassy mountains on the opposite side w ith  many 
hiking trails. But during the war, the English could not come ; 
the Swiss men were mobilized to guard the frontiers and their 
families stayed home that summer. As Champéry has a mine­
ral spring and therefore a » Hôtel des Bains » which stood 
deserted, I  went each morning to fill a pitcher w ith mineral 
water flowing from  a public fountain outside the hotel and 
thus had a cure free of charge.
I  did not m ind the lack o f company. The change from  the 
city crowds provided a welcome rest. Used to taking long 
walks in the country since childhood, I  was always hiking on 
one of the many trails. But as the mountain crests on the left 
bank of the Vièze are very near the French frontier, that 
whole side o f the valley was in the military zone and visitors 
had to have a special passport to enter it Although it was for­
bidden to take photos, that did not prevent me from  taking 
snapshots of the many faces of the Dents-du-Midi w ith  the 
tiny camera I  carried in m y pocket. A t  one time, I  was a 
little frightened, however. I had taken the only chairlift 
existing in the Val d ’llliez leading up to the pastures of 
Planachaux. Up there, I  took photos o f the valley and then
descended quietly on a narrow trail. A t  the bottom stood 
a frontier guard w ith a pair of binoculars hanging around 
his neck. A nd  he was watching me ! When I  reached him,
I asked innocently if  he wanted to see m y passport ? The 
answer was negative, but he had seen me smoking, so he asked 
if I  could give him some matches, which I  did, together with  
m y packet o f English cigarettes. W hew ! I  had escaped arrest 
as a possible spy. While we chatted, a weasel jumped out o f a 
busch and crossed the path two steps away from us to 
disappear between a fissure in some rocks.
Another hike led me almost to the top of the valley. A  mule 
trail crossed the Vièze on a wooden bridge shortly after 
Champéry and on it I  met a man leading a mule laden w ith  
heawy bags down the valley. A fter  that, I  was alone for 
some hours. The trail first passed through small groves of 
larches, but soon the land became barren in the ever narrower 
valley. Once in a while, I  heard marmots whistle and even 
saw some hurrying to their dens at m y approach. A t  one 
place, where the trail made a sharp bend, ants were marching 
like a military column up the trail and when I  rounded the 
bend, I  saw them eating a dead snake which had probably 
been dropped by a bird of prey.
Climbing gradually in the sunny, but crisp air coming from  
the glaciers was a real pleasure. Finally, I  reached m y goal, 
La Barme, a vast alpine chalet in which herdsmen lived and  
made cheese and butter w ith  the m ilk o f the cows they 
guarded. I t  stands in a vast pasture at the foot of the Col 
de Coux at the frontier between the Valais and France. 
Before the war, this pass was often used by smugglers, and  
-soon after m y visit in the Val d ’llliez, refugees passed it to 
flee to Switzerland and then were lodged in the hotel of 
Champéry. This pass is also a favourite o f migrating birds in 
autumn and spring. Ornithologists go there to catch some and  
band them w ith  a numbered metal band around one leg which  
eventually allows them to know  to which country the birds 
migrate.
During this holiday, the Valais witches put a spell on me, 
so that from  then on, I  often return to this wonderful canton, 
each year exploring another region. A  few  years ago, I  went 
back to the Val d ’llliez w ith  m y car. The centres of the three 
villages —  Troistorrents, Val-d’Illiez and Champéry —  
have little changed, although many vacation chalets had been 
built around them. Champéry added to its tennis courts a 
swimming pool. The old road branching o ff  at Troistorrents 
has been replaced by a good, wide motor road leading to 
Morgins, another old holiday resort which is fast expanding 
since the Val d’llliez has also become a place for winter 
sports. N ow , many cable and ski lifts take skiers from the 
three villages to the top of the snow fields. From Morgins, 
the pass road drops down into the French valley of Abon­
dance, and since a few  years ago, lifts link the ski slopes 
across the frontier. _
1Î) Schnuppen
Es k a n n  n i c h t  s c h a d e n ,  v o n  Z e i t  z u  
Z e i t  sein  G e d ä c h t n i s  a u f z u f r i s c h e n  : 
A m  1. F e b r u a r  1959  —  v o r  b a ld  
z w a n z ig  J a h r e n  —  h a t  das  S c h w e i ­
z e r  ( M a n n e n - )  V o l k  z u r  E i n f ü h r u n g  
des F r a u e n s t i m m -  u n d  -W a h l re c h t s  
in  e id g e n ö ss isch en  A n g e le g e n h e i t e n  
e in  s e h r  m ass ives  N e i n  gesag t .  D e n  
m a g e r n  323  727  J a - S t i m m e n  s t a n d  
e in  w u c h t i g e s  654  9 3 9  N e i n  g e g e n ­
ü b e r .  D a s  S t i m m e n v e r h ä l t n i s  im  
W all is  sah  n o c h  w e n ig e r  f r a u e n ­
f r e u n d l i c h  aus.  N u r  8242  W al l i se r  
b r a c h t e n  M u t  u n d  G r o s s m u t  a u f  
z u m  Ja ,  18 759  w o l l t e n  v o n  d e r  
F r a u  im  S t i m m l o k a l  n i c h t s  w issen .
G o t t  sei D a n k  gab  es U n e n t w e g t e .  
Z ie m l i c h  g e n a u  z w ö l f  J a h r e  s p ä t e r  
w u r d e n  d ie  H e r r e n  S c h w e iz e r  in 
d e r  g le ic h e n  S ache  n o c h m a l s  an  d ie  
U r n e  g e b e t e n .  U n d  sie e r b r a c h t e n  
d e n  B ew eis ,  dass  g u t e  S c h w e iz e r  m i t  
d e n  J a h r e n  u m z u d e n k e n  v e r s t e h e n .  
(M a n  m u s s  u n s  n u r  Z e i t  lassen !) M i t  
e in e m  b e in a h e  u m g e k e h r t e n  S t i m ­
m e n v e r h ä l t n i s  v o n  621 109 zu  
323 882 h ie ssen  d ie  V e r t r e t e r  des 
s t a r k e n  G e s c h le c h t s  das  F r a u e n ­
s t i m m r e c h t  g u t .  I m  W all is  fiel das 
A b s t i m m u n g s e r g e b n i s  ü b e r r a s c h e n d  
p o s i t iv  aus : 24 442  J a  u n d  n u r  6135  
Nein. W ä h r e n d  g e s a m ts c h w e iz e r i s c h  
d e r  N e i n s t i m m e n - A n t e i l  m e h r  als 
e in en  D r i t t e l  a u s m a c h te ,  s t e m m t e n  
sich  im  W all is  n u r  n o c h  20  %  gegen  
d ie  p o l i t i s c h e  G l e i c h b e r e c h t i g u n g  
d e r  F ra u .  B liebe  a u c h  n o c h  als e b e n ­
so e r f r e u l i c h  z u  v e r m e r k e n ,  dass d ie  
W a l l i s e r  F r a u e n  das S t i m m -  u n d  
W a h l r e c h t  in  G e m e i n d e  u n d  K a n ­
t o n  s c h o n  e in  J a h r  f r ü h e r  z u e r k a n n t  
e r h i e l t e n .  ( 1 9 7 0 :  26  263  J a ,  9895  
N e in . )
H e u t e  b e s c h l e ic h t  m i c h  a b e r  d o c h  
ein  u n g u te s  G e f ü h l .  W o h l  k o m m e n  
d a  u n d  d o r t  e in  p a a r  F r a u e n  z u  
p o l i t i s c h e n  B ü r d e n  u n d  W ü r d e n ,  
w o h l  k e n n t  a u c h  im  W all is  e ine  
G a b r ie l l e  N a n c h e n  p o l i t i s c h e n  E r ­
fo lg ,  w o h l  s i t z t  a u c h  bei u n s  im
K a n t o n s p a r l a m e n t  u n d  in  d e n  G e ­
m e i n d e r ä t e n  v e r e i n z e l t  d ie  F ra u ,  
a b e r  v o n  e i n e r  e ig e n t l i c h e n  I n t e g r a ­
t i o n  d e r  F r a u  ins p o l i t i s c h e  G e s c h e ­
h e n  des L a n d e s  s in d  w i r  n o c h  w e i t  
e n t f e r n t .  D ie  S c h u ld  d a r a n  l ieg t 
n i c h t  n u r  bei  d e n  F r a u e n ,  d ie  s ich  
n a c h  w ie  v o r  m e h r  f ü r  H a u s  u n d  
H e r d  als f ü r  d ie  P o l i t i k  in te re s s ie ­
ren .  A u c h  w i r  M ä n n e r  lassen es an  
P h a n ta s i e  f e h le n ,  p o l i t i s ch es  G e ­
s c h e h e n  f ü r  F r a u e n  a t t r a k t i v e r  zu  
g e s ta l t e n .  E s  g e l in g t  u n s  n u r  s c h w e r ,  
d ie  F r a u  d a v o n  z u  ü b e r z e u g e n ,  dass 
s ich  In te re s s e  u n d  E in s a t z  f ü r  d ie  
B e la n g e  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  l o h n e n  
u n d  dass d ie  E in f lu s s n a h m e  d e r  F r a u  
in  d ie se r  H i n s i c h t  v ie l g rö s se r  sein 
k ö n n t e  als sie es ist.
N o c h  b e d e n k l i c h e r  ist j e d o c h  e i n ­
d e u t ig  d ie  T a t s a c h e ,  dass  in  v ie len  
a u s s e rp o l i t i s c h e n  B e re i c h e n  d ie  F r a u  
n a c h  w ie  v o r  d ie  z w e i t e  G e ig e  z u  
sp ie len  h a t .  Es  g ib t  n o c h  e r s c h r e k -  
k e n d  v ie le  M ä n n e r m o n o p o l e .  D ie  
P h a n ta s ie ,  d ie  d e n  M ä n n e r n  z e i t ­
w e il ig  z u  fe h l e n  s c h e in t ,  t r e i b t  in  
e in e r  V ie l fa l t  v o n  V e r e in i g u n g e n ,  
V e r s a m m l u n g e n ,  V e r e in e n  u n d  
C lu b s ,  e x k lu s iv  d e n  M ä n n e r n  re s e r ­
v i e r t ,  d ie  a l l e r s c h ö n s te n  B lü te n .
N u n  soll es t r ö s t l i c h e r w e i s e  s e h r  
v ie le  F r a u e n  g e b e n  —  o p t i m i s t i s c h e  
S c h ä t z u n g e n  r e d e n  g a r  v o n  e in e r  
M e h r h e i t  —  d ie  m i t  i h r e m  p e r s ö n ­
l i c h e n  M ass  an  E m a n z i p a t i o n  u n d  
p o l i t i s c h - g e s e l l s c h a f t l i c h - w i r t s c h a f t ­
l i c h e r  I n t e g r a t i o n  d u r c h a u s  z u f r i e ­
d e n  s ind .  Es soll s o g a r  v ie le  G l ü c k ­
l iche  g e b e n .  I h n e n  m ö c h t e  ich  v o n  
H e r z e n  d a n k e n .  Sie m a c h e n  u n s e r  
s c h le c h te s  M ä n n e r g e w is s e n  z u m  
s a n f te n  R u h e k i s s e n .
M i t  H a n d k u s s  
I h r
7  i!
F r a u  M e c h t h i l d  H e r m a n n  in  
A l b i n e n  is t  e in  B eisp ie l  d a fü r ,  
dass das L e b e n  n i c h t  n u r  « s ieb ­
zig  J a h r e  w ä h r t  —  u n d  w e n n  
es h o c h  k o m m t ,  d e r e n  a c h t ­
z ig  ». D ie  G re i s in  h a t  d ie  E h r e ,  
d ie  ä l te s te  E i n w o h n e r i n  des 
h o c h  ü b e r  d e m  D a la t a l  a n g e ­
s i e d e l ten  D o r f e s  z u  sein. Sie 
k o n n t e  a m  28. J a n u a r  dieses 
J a h r e s  in  das h u n d e r t s t e  L e ­
b e n s j a h r  e i n t r e t e n .
D e r  S ta a t  W al l is  s i e h t  f ü r  so l ­
c h e  G e le g e n h e i t e n  e ine  b e s o n ­
d e r e  A u s z e i c h n u n g  v o r ,  d ie  in
Text Lieselotte Kauertz
Fotos Oswald Ruppen
e in e m  g e p o l s t e r t e n  L e h n s t u h l  
b e s t e h t .  O b  e r  s ich  d a b e i  v o n  
J e a n  P a u l  i n s p i r i e r e n  Hess, d e r  
in  s e inen  A p h o r i s m e n  sa g t  : 
« B e t t e t  d o c h  a l t e  M e n s c h e n  
w e ic h  u n d  w a r m  u n d  lasset 
sie r e c h t  gen iessen ,  d e n n  w e i ­
t e r  v e r m ö g e n  sie n i c h t s  m e h r ,  
u n d  b e s c h e r t  i h n e n  g e ra d e  im  
L e b e n s  - D e z e m b e r  u n d  in  
i h r e n  l ä n g s te n  N ä c h t e n  W e i h ­
n a c h t s f e i e r t a g e  u n d  C h r i s t ­
b ä u m e  ; sie s in d  ja a u c h  K i n ­
d e r ,  ja Z u r ü c k w a c h s e n d e .  »

l e g te n  L eb e n sw e g e s .  W e lc h  e in  G e g e n s a tz  b i l d e t  das 
G e s i c h t  d e r  H u n d e r t j ä h r i g e n  z u  d e m  e in e r  S c h ö n h e i t s ­
k ö n i g i n  : J e n e s  k ü n s t l i c h  h e r g e r i c h t e t ,  le e r  d ie  Fassade  
m i t  A u g e n ,  d ie  k e in e  F e n s t e r  s ind .
Ih r e s  gem e is se l t  v o m  A l t e r ,  fe in  in  d e r  K o n t u r ,  u n d  d ie  
A u g e n  g e b e n  d e n  B lick  in  d ie  Seele frei.
« G o t t  s c h ü t z e  u n d  segne  dieses H a u s  » w a r  d e r  W u n s c h  
d e r  B e w o h n e r  dieses H a u s e s .  G e s t i c k t  h ä n g t  e r  a n  d e r  
h ö l z e r n e n  S t u b e n w a n d ,  an  d e r  das  K a n a p e e  e ine  gewisse 
Ä h n l i c h k e i t  m i t  d e m  L e h n s t u h l  des  S ta a t s r a te s  v e r r ä t .  
I h n  t r u g  S ta a t s w e ib e l  E lig iu s  S to f fe l  v o n  V i s p e r t e r m i n e n  
r ü c k l in g s  z u m  H a u s  d e r  J u b i l a r i n .
E in e  u n g e w ö h n l i c h e  R e ise  f ü r  e in  s t a a t s r ä t l i c h e s  G e ­
s c h e n k  ! E in  u n g e w ö h n l i c h e s  G e s c h e n k  in  e in e m  B e rg ­
d o r f ,  i n d e m  m a n  b i s h e r  e in  so lches  E re ig n is  n o c h  nie 
r e g i s t r i e r t e ,  d a  n o c h  n i e m a n d  d ie  S c h w e l le  z u m  h u n ­
d e r t s t e n  L e b e n s j a h r  ü b e r s c h r i t t .
A l b i n e n  g e h ö r t  z u m  B e z i r k  L e u k .
So m a c h t e  es s ich  a u c h  d e r  B e z i r k  L e u k  z u r  E h r e ,  m i t  
d e r  Z e n d e n f a h n e  u n d  F ä n n e r  W a l t e r  G r a n d  a u f z u k r e u ­
z e n  u n d  d e n  E h r e n t a g  d e r  J u b i l a r i n  z u  r a h m e n ,  e in e r  
J u b i l a r i n ,  d ie  b e s c h e id e n  sag te  : « Es l o h n t  s ich  n ic h t ,  
f ü r  das  « W y b e r v o l c h  » s o lc h  e ine  S ach e  z u  m a c h e n . . .  » 
F ü r  w e n  l o h n t  es s ich  d e n n  ? G ew iss  d o c h  f ü r  j e m a n d e n ,  
d e r  d ie  S ch w e l le  ins  z w e i t e  J a h r h u n d e r t  m i t  W ü r d e  
n a h m .
G r u n d  g e n u g  f ü r  P f a r r e r  B i t te l ,  im  H a u s e  d e r  J u b i l a r i n  
d ie  H l .  M esse  z u  f e i e rn  u n d  d ie  K o m m u n i o n  z u  r e i c h e n
W e ic h  ist d e r  L e h n s t u h l  ; d ie  H u n d e r t j ä h r i g e  s c h e in t  
d a r i n  z u  v e r s in k e n .  U n d  d e r  h u n d e r t s t e  G e b u r t s t a g  m a g  
d e m  G e b u r t s t a g s k i n d  w ie  e in  a u s s e r o r d e n t l i c h e r  « W e i h ­
n a c h t s f e i e r t a g »  v o r g e k o m m e n  sein, lag d e r  e c h t e  d o c h  
n o c h  g a r  n i c h t  f e rn .
Es g ab  z w a r  k e i n e n  z u s ä t z l i c h e n  C h r i s t b a u m ,  a b e r  es 
g ab  h o h e n  B esu c h  u n d  v ie l  B esu c h ,  sodass  d ie se r  T a g  im  
K a l e n d e r  r o t  a n g e s t r i c h e n  z u  w e r d e n  v e r d i e n t e .
D ie  M u s ik g e s e l l s c h a f t  sp ie l te  au f ,  u n d  S c h u l k i n d e r  s a n ­
gen.
A lles  z u  E h r e n  v o n  F r a u  M e c h t h i l d  H e r m a n n ,  d ie  in  
e in  w a h r h a f t  b ib l is ch es  A l t e r  k a m .
I h r  e inz iges  G e b r e c h e n  ist e tw a s  S c h w e r h ö r i g k e i t .  S o n s t  
s c h e n k te  d a s  L eb en  d e r  G re is in  eine ro b u s te  G e s u n d ­
hei t.
O h n e  d iese  G e s u n d h e i t  h ä t t e  es d iese  h u n d e r t  J a h r e  L e ­
b e n  im  B e r g d o r f  n i c h t  g eg eben .
... u n d  w e n n  es k ö s t l i c h  g e w esen  ist,  so ist es M ü h e  u n d  
A r b e i t  g ew esen . . .  s i n g t  V e rs  10 im  90 .  P sa lm .
So w a r  es.
Es s t e h t  d e r  H u n d e r t j ä h r i g e n  im  G e s i c h t  g e s c h r ie b e n ,  
dass es n u r  d ie  k a l e n d e r m ä s s ig e n  « W e i h n a c h t s f e i e r t a g e »  
gab.
K e in e  E x t r a s .
D a s  G e s i c h t  u n t e r  d e m  m i t  P o l s t e r n ä g e ln  g e z i e r t e n  
R a n d  des L e h n s t u h l s  ist e in  s c h ö n e s  G e s ic h t .
E s  h a t  n i c h t  m e h r  das B e d ü r fn i s ,  t ä g l i c h  in  d e n  Spiege l 
z u  s e h e n  : es ist e in  Sp iege l,  e in  A b b i l d  des z u r ü c k g e -
u n d  d a m i t  d e n  L e b e n s w e g  d e r  H u n d e r t j ä h r i g e n ,  i n d e m  
das G e b e t  s te ts  s e in en  P l a t z  h a t t e ,  z u  k r ö n e n .
G e b e t  —  A r b e i t  —  F a m i l i e  : M e i le n s te in e  im  L e b e n  
e ine r  F ra u .
V ie r  T ö c h t e r  u n d  z w e i  S ö h n e  w u c h s e n  h e r a n ,  h e u t e  
selbst z w is c h e n  se ch z ig  u n d  s iebz ig  J a h r e  al t .  D ie  F a ­
m ilie  v e r m e h r t e  s ich ,  u n d  n e u n z e h n  E n k e l  u n d  v i e r ­
u n d z w a n z i g  U r e n k e l  g r a t u l i e r t e n  d e r  H u n d e r t j ä h r i g e n  
zu  i h r e m  E h r e n t a g .  D ie  G ri isse  des S ta a t s r a te s ,  d e r  d e n  
w e ic h e n  L e h n s t u h l  u n d  z w ö l f  F la s c h e n  sü f f ig e n  M a l ­
vois ie  s c h i c k te ,  ü b e r b r a c h t e  P r ä f e k t  J o se f  J ä g e r  v o n  
T u r t m a n n .
V e r w u n d e r t  es, dass d e r  M a lv o i s i e  n i c h t  e in  so langes  
L e b e n  h a t t e  w ie  d ie  B e s c h e n k t e  ? M a n  b e d e n k e  d ie  E r s t ­
u n d  E i n m a l i g k e i t  des A n lasses  ! D ie  z w ö l f  F la s c h e n  
ed len  R e b e n s a f t e s  w u r d e n  so z u  z w ö l f  K e r z e n  a n  e in e m  
im a g in ä r e n  « C h r i s t b a u m  » n a c h  J e a n  P a u l ,  an  d e m  d ie  
v ie len  ü b e r b r a c h t e n  G l ü c k w ü n s c h e  L a m e t t a  w a r e n .
E in  G e d i c h t v e r s  v o n  F e r d i n a n d  v o n  S aa r  b e s in g t  das 
A l t e r  :
Das aber ist des Alters Schöne 
Dass es die Saiten reiner stimmt,
Dass es der Lust die grellen Töne,
Dem Schmerz den herbsten Stachel nimmt.
E in  l e t z t e r  B l ic k  in  das  A n t l i t z  d e r  G re i s in  u n t e r s t r e i c h t  
dies. L. K a u e r t z .
R o l a n d  D e l se th  (à d r o i t e )  e t  u n  c a m a r a d e  en o b s e r v a t io n  d e v a n t  la cabane
« U n  papier sur la sta tion  de B reto le t  
et les activités qui s’y déploient...  un 
t ruc  bien dans vos cordes... », m ’avait 
dem andé le rédacteur.  Ouais, s u r to u t  
si vous n ’avez guère le pied m o n ta ­
gnard  et que, en orn i tho log ie ,  vous 
savez to u t  juste  d is t inguer un  merle  
d ’une corneille. Mais avec le don de 
persuasion du responsable de la revue,  
vous ne dou tez  plus de rien, le miracle 
est p o u r  to u t  de suite. Il ne reste q u ’à 
s’y accrocher .
M o n  miracle, en l’occurence, aura été 
M. R o land  D elseth de M on th ey .  Pe r ­
sonnalité  d ’une discrétion et d ’une m o ­
destie qui n ’o n t  d ’égales que sa passion 
du m on de  des oiseaux et ses connais ­
sances sur le sujet, M. D elseth est un  
fe rven t  des séjours à B reto le t  et, ce qui 
ne gâte rien, cinéaste à ses heures. C ’est 
donc  par  le t r u c h e m e n t  de la pellicule 
que s’effectuera  ma ran donn ée  alpes­




migrateurs  et des activités de ceux qui 
é tud ien t  les condi t ions  du voyage, la 
na tu re  et les moeurs de la gent ailée 
em p ru n ta n t  la passe du  val d ’Illiez.
En im agina tion  et bien calée en tre  les 
caisses, bonbonnes ,  sacs et colis entas ­
sés dans la jeep de M. R é m y  Mariétan, 
le ravi ta i l leur  patenté ,  me voilà donc 
part ie  à l’assaut du  col de Bretolet ,  par 
la ro u te  du  col de Cou.
Le ravissant chem in  qui e m p ru n te  les 
hau ts  de C h a m p é ry  p o u r  accéder au 
c irque alpestre fe rm a n t  la verte  vallée 
est aussi co n n u  du passereau que du 
tour is te  pédestre. Là s’effectuent,  en 
effet, les plus grandes migrations. O n  a 
dénom bré ,  ju squ’à fin 1977, quelque 
cent t r e n te  espèces parm i les sujets 
bagués, rep ré sen tan t  env iron  deux cent 
t ren te  mille oiseaux.
C ’est à M. Max d ’Arcis  de G enève que 
l’on  doit , en 1938, la découverte  de 
l ’im p o r tan ce  des cols de C o u  et de
Bretole t p o u r  le f ranch issem ent des 
Alpes. Il fa l lut tou tefo is  a t tend re  1951 
pour q u ’un  Valaisan, M. Michel Des- 
fayes de Sion, f rappé  pa r  la s i tua t ion  
exceptionnelle des lieux et les e x t ra ­
ordinaires possibilités d ’observation, 
pousse à la roue  et que le p ro je t  soit 
mis à l’étude. Enfin , en 1957, après 
moultes péripéties,  grâce à la F o ndation  
A m rein -T ro l le r  de Lucerne, les jeunes 
ornithologistes peuv en t  inaugurer  la 
première cabane en bag uan t  plus de six 
mille oiseaux en q ua t re  semaines.
— A u jo u rd ’hui,  il y  a deux refuges, 
précise m o n  guide. Celui du h a u t  est 
réservé aux entomologistes  sous la res­
ponsabili té  de M. Jacques A uber t ,  p r o ­
fesseur de sciences à l’U nivers ité  de 
Lausanne ; celui du bas est destiné aux 
orni thologues placés sous la h ou le t te  
de M. R aphaël W inkler ,  de la S ta t ion  
d’orn i tho log ie  de Sempach, qu i dirige 
les opéra t ions  de baguem en t et d ’obser ­
vation.
— Vous-m êm e, faites-vous régulière ­
m en t  part ie  de l’équipe ?
— Oui.  Je m o n te  tou tes  les années 
quatre  à cinq jours au m o m e n t  du 
baguement,  et tous les w eek-ends en 
septem bre-octobre .
— C o m m e n t  v i t -on  à B re to le t  ?
— Très f r a te rn e l lem en t  et en to u te  
simplicité. U ne  grande camaraderie ,  
une p ro fond e  entente .  A l’échelon in ­
ternational,  p o u r ra i t -o n  dire, puisque 
parmi les jeunes scientifiques il en v ien t  
de France, d ’Angle terre ,  de Pologne, 
etc. D u  côté matériel,  c’est le travail 
qui com m ande .  Les passages, liés aux 
conditions a tmosphériques, son t  d é te r ­
minants . Ce n ’est pas une  mince affaire 
que de libérer , sans les blesser, les 
oiseaux captifs des filets. C ’est to u te  
une te chn ique  !... E t  puis il y  a le ba ­
guement, les notes  à écrire, les r a p ­
ports, les observations à consigner.  
Lors des grandes m igra t ions  de sep­
tembre et d ’oc tobre ,  les équipes se 
relaient n u i t  et jour. Aussi y  a-t-il du 
thé chaud  en permanence.. .
— E t  le solide ?
— Ma foi... le pe t i t  dé jeuner se fa i t  p lu ­
tôt de bric  et de b roc  !... Q u a n d  on 
peut. A midi, c ’est le style casse-croûte, 
sur le pouce ! Mais le soir, nous faisons 
un bon  repas. Cuisiné et substantiel.
Il y aura i t  encore  beaucoup  à dire sur 
Bretolet et ses cabanes. Le p rofane  
s’émerveille vo lon t ie rs  à l’envol massif 
des hirondelles en fo rm a t io n  d ’esca-
Le  c h e f  b a g u e u r  R a p h a ë l  W in k l e r
drillles, mais il ignore presque to u t  de 
la m ig ra t ion  des rapaces, des échassiers, 
etc. E t  d ’une aven tu re  qui, là -haut,  à 
1923 mètres, com m en ce  au 15 aoû t  par 
la pose des filets, pou r  s’achever aux 
premières neiges. G énéra lem en t  vers  la 
fin octobre.
— Les passages sont-ils im p o r tan ts  ?
— Ecoutez, je crois que les chiffres 
vous r é p o n d r o n t  d ’eux-mêmes. E n  
1972, du 10 juillet au 15 novem bre ,  
25 365 oiseaux o n t  été bagués (record 
annuel de cap tu re  par  la sta tion).  Le 
plus h au t  to ta l  journalier  a été a t te in t  
le 12 oc to b re  de la m êm e année : 18 840 
oiseaux.
E loquen t ,  n ’est-il pas vrai ? L ’e n th o u ­
siasme de m on  in te r locu teu r  p ro voqu e  
une  dernière  question :
—  Q uel est donc  le déclic qui a d é te r ­
miné  v o tre  « voca t ion  » ?
— Je crois que c’est le c h an t  d ’un  ros­
signol que j’allais écouter,  la nuit ,  au 
b o rd  du R hône .
Le rossignol chan te- t- i l  encore sur les 
berges dépouillées d ’un  fleuve t ro p  
sage ? Il est permis d ’y croire  ! C o m m e  
de rêver  à tous ces frémissements d ’ai­
les au-dessus de la ver te  vallée ; au 
cha to iem en t  de couleurs de milliers de 
mésanges, pinsons,  rouge-gorges, h i r o n ­
delles et passereaux de tous ordres,  
lu t t a n t  co n t re  le ven t ,  pe inan t  dans 
les endro i ts  dénudés, dans leur course 
vers l’espérance du soleil.
Solange Bréganti.
Le  passage des h i ro n d e l l e s  : q u e lq u e s - u n e s  s o n t  prises  d ans  les f i l e ts  t e n d u s  su r  le col
La parade  n u p t i a l e  du grand coq de bruyère
T e x t e  e t  p h o t o s  R e n é - P i e r r e  Bil le
Dès la mi-avril , la grande  fête p r in ta ­
nière  commence.. .  Des voix de plus en 
plus nombreuses l’a n n o n cen t  à l’aube : 
m odu la t ions  claires et sonores, lancées 
avec force des mille gosiers de grives 
au som m et des sapins, s t rop he  écla­
tan te  de gaieté et d ’en tra in  du m in us ­
cule trog lody te  fouillant,  queue relevée, 
son éternel buisson, tril les mélancoli ­
ques et doux  du rouge-gorge  solitaire, 
petite  mélodie  bredouillée  de l’accen- 
teu r  m o u c h e t  et t a n t  d ’autres encore. 
A ux  endro i ts  les moins parcourus  de 
la forêt,  parm i les troncs qui len tem en t  
se décom posent,  to u te  une  vie végétale 
est en t r a in  de rena î tre  : jeunes pousses 
des framboisiers et des fraisiers sauva­
ges, de la m yrti l le  et de la ronce, tiges 
déjà roses et fleuries du bois-gentil, 
petites lances v e r t  ten d re  des fougères. 
C ’est là, au c œ u r  de ce roy au m e  de 
mousse et d ’écorces pourrissantes,  sous 
la b ranche  basse du conifère, le b o u r ­
geon roux  du fayard, que  vit, re t iré  du 
m onde ,  le plus prestigieux oiseau de la 
fo rê t  : le g rand  coq de bruyère, géant 
de l’avifaune d ’Europe.
T o u t  chez cet oiseau para î t  un peu 
étrange et d ’abord  son c h an t  à peine
audible à cent pas... P eu t-on  d ’ailleurs 
appeler chan t  ce t te  suite d ’o n o m a to ­
pées bizarres qui se p réc ip i ten t  avan t 
le fam eux « co up  de b ouchon  », suivi 
lu i-m ême d ’une sor te  de crissement 
com parab le  à celui d ’une  faux que l’on 
aiguise ? Il fa i t  encore très som bre  lors­
que le coq, dans un  grand  b ru i t  d ’ailes, 
qu i t te  la hau te  b ranche  du vieux sapin 
sur lequel il a passé la majeure  partie  
de l’h iver  à to n d re  les rudes aiguilles. 
A pas lents, mais souples, il a rpen te  son 
domaine, la tê te haute ,  l’oeil a t ten t i f  
sous l’épais sourcil rouge des c a ro n cu ­
les. Déjà une  bécasse en pleine croule 
a lancé au-dessus des frondaisons ses 
notes gu ttu ra les  et ses cris suraigus, 
déjà la h u lo t te  s’est re tirée  au fon d  de 
sa cavité qui n ’est au t re  que  l’ancienne 
loge creusée par  le pic noir...
Masse som bre  difficile à dis tinguer 
dans le sous-bois à pareille heure, mais 
t r ah i  par  la tache b lanche de l’épaule, 
le coq fiente, ouv re  le bec, ém et un  
p rem ie r  ro t  qui claque sec dans le 
silence ; un  peu de v ap eu r  est sortie 
de sa gorge en mêm e tem ps que  le bas 
de sa po i t r ine  é tait  secoué d ’un  spasme. 
La queue se relève, s’ouvre  en large
éventail  n o ir  m a rb ré  d ’un  peu de blanc. 
Tel un g rand  seigneur, le coq fa it  la 
roue, abaisse ses ailes, dresse le cou 
davantage, to u te  « barbe  » hérissée sous 
le puissant bec jaune. Le c h an t  s’accé­
lère, les ro ts  se p réc ip i ten t  ju squ’au 
k o p  ! sonore, seule no te  qui s’entend 
de loin ; et voic i la phase finale de 
cet te  s t roph e  un ique  au m onde ,  voici 
le crissement ch ucho té  de la faux q u ’on 
aiguise, émis dans une  postu re  inv ra i ­
semblable, le cou  te n d u  à l’extrême, la 
tê te  relevée à la verticale, le bec s’ou- 
v r a n t  et se fe rm a n t  à demi avec des 
m o uvem en ts  frénétiques, com m e si 
l’oiseau avalait ou rejetai t  de l’air ! 
C ’est l’extase, le m o m e n t  où  le coq ne 
voit  ni n ’en tend  rien, l’ins tan t suprême 
où le chasseur en t ra în é  l’approche  en 
faisant tro is  grands pas !
Le g rand  oiseau a repris  sa s t rop he  et 
l’arr ivée de la lum ière  le rend  plus 
superbe que jamais, révèle les beaux 
reflets b leu -ver t  de sa po it r ine  t r a n ­
c h an t  avec le b ru n  m a r ro n  des ailes et 
le cou gris acier : ra re  spectacle pour  
celui qui a la chance d ’y assister, im ­
pression inoubliable, alors q u ’au ciel 
m e u r t  la dern ière  étoile et que  le v en t
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Tra c es  d u  g r a n d  coq  s u r  la ne ige  f o n d a n t e  à l ’é p o ­
q u e  des p a ra d e s  n u p t ia l e s
Page  de  d r o i t e  : g r a n d  c o q  en  p a ra d e  n u p t i a l e  dans  
la f o r ê t  à la f in av ri l
C i - c o n t r e  : la femelle  d u  g r a n d  c o q ,  appe lée
« rousse  », s u r  son ni d
de l’aube se lève, dévalan t la pen te  dans 
une f ra îcheur  de c o m m en cem en t  du 
monde...
Peu après, de sourds ba t tem en ts  d ’ailes 
dans les branchages, des k o k  k o k  k o k  
sonores an n o n c e n t  l’arr ivée des p o u ­
les ! E n  voici une  à te rre ,  ro n d e  et 
rousse, difficile à d is t inguer du tapis 
de feuilles m or te s  et te l lem en t  diffé ­
rente du coq, de taille et de plumage, 
que vous avez peine à la c ro i re  app a ­
rentée et de la m êm e  espèce. Parfois  un  
rival v ien t  t r o u b le r  le r i tuel de la céré­
monie : aussitôt le m a î t r e  des lieux lui 
fait face, les plumes du  cou  hérissées, 
l’a t t i tude  menaçante .  Tous  deux se 
défient en lançan t  d ’étranges cris g u t ­
turaux  mêlés de sons grinçants ,  leurs 
becs puissants  pointés l’un  vers  l’au tre  ; 
les oiseaux che rchen t  alors vis ib lement 
à se crever  les yeux  ou pire encore  : le 
coup de bec m o r te l  sur le c râne  ! Les 
ailes brunes c laquen t  fu r ieusem ent dans 
le sous-bois, alors que les deux coqs 
roulent pêle-mêle dans la pen te  jus­
qu’au m o m e n t  où l’un  des partenaires  
se dégage en laissant sur l’ancienne 
neige quelques plum es grises ou  parfois 
des gouttes de sang.
Le Valais p eu t  ê tre  fier de posséder 
encore  sur son te r r i to i re  quelques co u ­
ples de ce géant de n o tre  avifaune 
d ’E urope.  U n e  pet i te  colonie se m a in ­
t ien t  t a n t  bien que mal dans la région 
de C hem in  au-dessus de M artigny .  Elle 
n ’est peu t-ê tre  pas au toch tone ,  mais 
p ro v ien t  sans dou te  d ’anciens lâchers 
de ces oiseaux dans le val Ferret .  O r ,  le 
vra i  b io tope  du g rand  coq n ’est pas le 
m êm e  que celui du  té tras-lyre . C o n t r a i ­
rem en t  à ce dern ier  qui han te  de p ré ­
férence les forêts alpines à leur lisière 
supérieure et s’y m o n t r e  encore rela­
t iv em e n t  abond an t ,  le g rand  té tras 
affec tionne avan t  to u t  les sapinières 
sauvages de m oyen ne  altitude, mêlées 
d ’arbres feuillus co m m e le hêtre ,  le 
bouleau et l’érable, avec un  sous-bois 
riche en ronces, framboisiers,  airelles et 
myrti lles.
Les grands coqs lâchés dans le val F e r ­
re t  il y  a une  c inquan ta ine  d ’années se 
seraient donc  re tirés dans la région de 
C hem in  où ils au ra ien t  choisi eux-mê- 
mes les forêts  de m oyenn e  al t i tude 
capables d ’assurer au m ieux  leur n o u r ­
r i ture ,  leur p ro tec t io n  et leur péren ­
nité ! Ce n ’est d ’ailleurs q u ’une h y p o ­
thèse ? Il existe dans le Bas-Valais 
d ’autres petites colonies,  n o ta m m e n t  
aux Giettes au-dessus de M o n th e y  et 
dans la région dite des C onchettes .  Le 
prés iden t de la D iana, M. Léo Favre, 
me signale dans une  le ttre  récente  que 
depuis la con s t ru c t io n  des routes fores ­
tières il y a deux ans, les grands coqs 
des C onchettes ,  très sensibles aux dé­
rangem ents  de leur b io tope, aura ien t 
changé de secteur et se seraient retirés 
de l’au tre  côté  de Pré-Fleuri.
Ceci il lustre bien une  fois de plus les 
véritables dangers qui g u e t ten t  l’espèce 
et qui exp l iquen t  sa ra ré fac tion  p r o ­
gressive dans les Alpes, n o ta m m e n t  en 
Savoie où des mesures de p ro tec t ion  
o n t  dû  être prises d ’urgence  à son 
égard ces dernières années. Il en est 
d ’ailleurs de m êm e en Suisse, bien que 
le g rand  té tras  semble m a in te n ir  un  
peu m ieux  q u ’ailleurs ses effectifs, 
n o ta m m e n t  dans les grandes sapinières 
du Ju ra  où il est encore re la t ivem en t  
bien représenté .
/ ■ z L *
Adieu, la buvette à Adèle !
L ’avalanche a passé p a r  là... A u jo u rd ’hui « to u t  est ru ine  et deuil », selon le m o t  
du poète.
Adieu, la buve t te  à Adèle, q u ’un pein tre  am ateu r  a rep rodu i te  sur la toile  ci-des­
sous ! T o u t  est rasé. C e n t  ans et plus d ’his toire , de souvenirs dispersés dans le décor.
Adèle  G abbud  a passé là -hau t  c in q u an te -h u i t  étés de sa vie. A l’âge de quinze  
ans déjà, elle t r o t t in a i t  dans l’an t ique  can tine  des ouvriers  qui, à l’époque, sciaient 
le glacier p o u r  achem iner  sur Paris ou  L y on  des mètres  cubes de glace destinés aux 
brasseries, à l’heure  où les frigos n ’existaient pas.
A u ta n t  de souvenirs que la b rave  can tin ière  feuillette  au jo u rd ’hui avec chagrin.
La bu ve t te  du glacier, d o n t  M aurice  G abbud ,  m ari  d ’Adèle, fu t  le personnage 
central, é ta it  co nnue  de milliers de touristes, skieurs, alpinistes ou simples p ro m e ­
neurs. C ’était  le havre  de paix, le coin de l’amitié, à m i-chem in  en tre  La Forclaz 
et le glacier du T r ien t ,  où l’on savoura it  son demi de b lanc après avoir,  le long
M m e  A d è le  f eu i l l e t t e  le l iv re  des so u v e n i r s
du bisse ou dans la m orra ine ,  suivi les traces de T œ pffer ,  Goethe ou Javelle.
P. Th.
La b u v e t t e  e t  le g lac ie r  d u  T r i e n t ,  u n e  t o i l e  d u  
p e in t r e  G.  G las son
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Hôtel de l'Ecu du Valais 





Restaurant Taverne de la Tour 
izzeria Johnny l ’A fricain 
ôtel de Ravoire sur Martigny
restaurateurs !
Equipez-vous, modernisez-vous 
à bon compte :
•  fourneaux, grilstones, sauteuses 
friteuses, etc.
•  frigos, congélateurs, lave-verres 
ou vaisselle
•  matériel de service, ustensiles 
et accessoires
•  verrerie, vaisselle, couverts, luminaires
•  casseroles, marmites, plats, etc.
Relais du V ignoble
Relais de la Sarvaz
Chez T ip-Top
Auberge-Café-Restaurant des Alpes 
(La Colline-aux-Oiseaux) Joie - Ambiance 
200 places chauffées. Ouvert de Pâques à 
la Toussaint
Restaurant Le Chalet
Hôtel du Castel, garni 
ôtel La Channe 
el Continenta l 
de Genève (Cave Valaisanne)
Le professionnel du timbre caoutchouc
TÉLÉPHONE 027/225055 
AVENUE DU MIDI 8
1 9 5 0 S I O N
Fabrique de timbres — Accessoires 
Numéroteurs — Gravure Industrielle
Relais du Manoir
Villa /  Sierre
M. André Besse, gérant 
Centre de dégustation des vins 
du Valais
Raclette - Spécialités
LE GUIDE DES RESTAURANTS 
DU VALAIS 
1978
Toujours plus complet, 
ce supplément de la revue 
« Treize Etoiles » a paru 
en novembre.
En vente à l ' im prim erie  




Plans et devis gratuits.  
Visitez nos exposit ions :
restorex
centres Magro
Uvrier - Sion 027/31 28 53 
Roche - Vd 025 / 7 82 21 







Veuillez adresser votre revue «Treize 
Etoiles » pendant une année à :





Nom et prénom : ....................................................
Adresse : .................................................................
Localité : .................................................................
Date et signature : ..................................................
La personne à laquelle vous offrez 
« Treize Etoiles » recevra une carte lui 
indiquant de qui lui vient ce cadeau.
Prix de l’abonnement pour une année : 
Suisse Fr. 39.—  Etranger Fr. 43.—
A détacher et expédier sous enveloppe 
à « Treize Etoiles »,
Imprimerie Pillet, 1920 Martlgny 1
□  Commande
Sans engagement de ma part, je désire 
bénéficier d ’un abonnement gratuit de trois 
mois à la revue illustrée «Treize Etoiles ».
Nom et prénom : ....................................................
Adresse : .................................................................
Localité et pays : ...................................................
Date et signature : ..................................................
□  Commande
Veuillez adresser votre revue « Treize 
Etoiles » pendant une année à :
Nom et prénom : ...................................................
Adresse : ................................................................
Localité et pays : ....................................................
Date et signature : .................................................
Prix de l’abonnement pour une année : 
Suisse Fr. 39.—  Etranger Fr. 43.—
Marquer d ’une cro ix  la formule désirée.





Relais du Manoir 





uS a l q i r é j S t r ^ T Hotel du Rhone
Hôtel BietschhornKippel
te du Pont




Riederalp Hotel A lpenrose
Bettmeralp Hotel A lpfrieden
Issu du domaine du meme nom
Un fendant de production lim itée en bouteilles numérotées
□  r i M X / I M  ^ D A M H Q  H O M  A IM F .Q  .Q IO M

1  I l O R Q I K f ê  1400 m.
Hôtels, chalets, appartements et immeubles locatifs, tea-rooms, 
restaurants, dancings
Piscines chauffées - Courts de tennis - Terrains de jeux - Pêche 
à la truite - Vaste réseau de promenades balisées et sentiers 
boisés - Télésiège - Restaurants d 'a l t i tude - Equitation - Piste 
fitness - Canotage - Balltrap - Golf  à 25 km.
Prospectus et renseignements :
OFFICE DU TOURISME - MORGINS - TÉLÉPHONE 025 /  8 33 64
Le spécialiste du bureau
vous présente l ’ADLER SE 1000
la machine à écrire électrique à NOYAU D’ÉCRITURE 
SCHMID & DIRREN S. A.
Organisation de bureau 
1920 Martigny, /  026 2 27 06
MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Vlège
TAPIS 
SULLAM
La plus grande maison spécialisée de
TAPIS D’ORIENT 
TAPIS MACHINE 
TAPIS MUR A MUR
vous présente un choix unique dans la belle qualité 
MARTIGNY 29, route du Léman Place du Marché, VEVEY
Fendant O C *  , 0 0 0  f l  v  Dole
r - , ,  CHmA c k c  (j o X oujS  . . . .
« SOLEIL DU VALAIS » j p  « VALERIA »
Johannisberg « •  w  Grand vin mousseux
« GOUTTE D’OR » *u,s&E « VAL STAR »
RESTAURANTI
<4UT0H4l
Tous les sports à 30 m inu tes  
H iv e r  : Pa tino ire  artif ic ielle , ski, curling  
Eté : Tennis ,  na ta tion , canotage, pêche, équita tion  
Q uatre cam pings - D ancings




FRUITS DU VALAIS 
SANTE
Agence Marcel Zufferey, Sierre





F. Durret S. A.
Concessionnaire 
55 03 08 - 09
Où irons-nous ce soir
Dancing - Café-Restaurant
Ermitage
Fam ille  Sarbach 
55 11 20





  Idéal pour vacances
Salles pour noces et banquets 
Piscine chauffée 
(ouverte de mai à septembre) 
55 25 35
Hôtel-Restaurant 




Fam. André Troenli-Ho ll 
Hôtel de 50 lits, 
salles pour sociétés 
Le patron au fourneau
Photo G. Salamin, Sierre
Les bons vins de Sierre
Vital Massy, Sierre 55 15 51
Cave <■ Vieux V illa  »
Demandez les 




Wallis, das Land der Ferien Valais, le pays des vacances
p h o t o s  p u b l i c i t a i r e s  
pour l e  tour isme e t  1 1 i n d u s t r i e ,  
hô te l s  e t  r e s t a u r a n t s ,  
pour vos p ros pe c t us ,  c a r t e s  p o s t a l e s ,
p h o t o s  p u b l i c i t a i r e s  
pour e x p o s i t i o n s ,  dé c or a t i o n s  mura les,  
v i t r i n e s  e t  p r o j e c t i o n s  de d i a p o s i t i v e s ,  
p h o t o s t u d i o  heinz p r e i s i g
a f f i c h e s ,  annonces e t  imprimés tous genres .  5, av.  de la  gare 1950
t é l .  027 2218 9192
WALLIS - SCHWEIZ 
HÖHE : 1411 METER 
Telefon 027 /61  27 61
CENTRE MÉDICAL 
6 HOTELS, 390 BETTEN 
Dir. Ernest A. Reiber
C H E R - M I G N O N  S.A.
J. L. BAGNOUD, ADMINISTRATEUR
VIANDES ET CHARCUTERIE EN GROS 
VIANDE SECHÊE DU VALAIS 
JAMBON CRU - PETIT LARD SEC 
PRODUITS DE TRAITEUR 
PRODUITS SURGELÉS
3961 CHERMIGNON (VALAIS)
3961 CHERMIGNON (VALAIS) <j! (027) 43 23 15 /  43 16 79
Fächer aus Walliser Spargeln
F ü r  v ier  P ersonen  : 2 kg  W alliser  Spargeln, 
500 g frische T om aten ,  100 g P fe ffe rscho ­
ten, 100 g W alliser  R ohsch inken , 200 g 
Weissmehl, 100 g B agner Käse, 3 dl frische 
M ilch, 3 frische E ier, 60 g frische Butter ,  
1 dl A rach idö l.
Die Spargeln  schälen, 30-40 M in. in leich­
tem  Salzwasser  kochen. A u f  einer gros- 
sen feuerfesten P la t te  f ächer fö rm ig  ausrich- 
ten. D ie  Spargelsp itzen  m it  dünnen  K äse ­
s treifen  decken. D ü n n e  S tre ifen  R ohsch in ­
ken k om m en  an  die Basis der  Spitzen . Die 
P la t te  u n te r  dem  S a lam an d er  oder  dem 
In f ra ro t -G r i l l  durchziehen , d a m i t  der  Käse 
schmilz t. D e n  Sch inken  leicht grillieren. 
N ebenbe i w u rd e  aus den E iern, dem Mehl 
u n d  der M ilch  ein O m ele t ten te ig  bereitet. 
I n  einer k leinen P fa n n e ,  in  O el,  p ro  P e r ­
son zw ei O m ele t ten  backen.
D ie  T o m a ten  d u rc h  heisses W asser ziehen. 
Schälen, en tk e rn en  u n d  in kleine Stücke 
schneiden. In  B u t te r  in einer kleinen P f a n ­
ne zergehen  lassen, zusam m en m it  den 
P fe fferscho ten ,  die n ach  10-M inutigem  K o ­
chen im heissen W asser ebenfalls en tk e rn t  
un d  w ürfe lig  geschnitten w u rd en .  A b ­
schm ecken u n d  einige Z e it  w e i terkochen  
lassen. D as  K o ch g u t  a lsdann  a u f  die acht 
O m ele t ten  verteilen, dieselben v ie r fach  Z u ­
sam menlegen u n d  zu  den Spargeln  legen. 
Schlussendlich, k n a p p  v o r  dem  Servieren 
die Spargelsp itzen  m it  b ra u n e r  B u t te r  ü b e r ­
giessen.
Délice à la Valaisanne
F ü r  v ie r  Personen  : 250 g M ehl, 2 dl Bier, 
1 Löffel O el,  1 Prise  Salz, 1 Eigelb, 3 Ei- 
weiss zu Schnee geschlagen, 50 g Schinken 
u n d  100 g B agner-  oder  G om m erkäse  pro  
Person.
M it  den  ersten Z u ta te n  einen Bratte ig  
bereiten. D en  Käse u n d  den  Sch inken  in 
grosse W ü rfe l  schneiden u n d  a u f  Spiessli 
stecken. Diese le icht m it  Senf bestreichen, 
in den Bratte ig  tauchen  u n d  in z i rk a  170 
G ra d  heisser F r i tu re  w ä h re n d  10 M inuten  
backen.
D ie  Spiessli au f  einem Tuch  ab trop fen  
lassen, m it  Essiggurken, T o m a ten  und 
Petersilie g a rn ie r t  a u f  schöner P la t te  ser-
m  - m m
Le 31 o c t o b r e  1975 CLUB HAU S SE RV IC E SA i n a u g u r a i t  s e s  b â t i m e n t s  —  l 'ex pl oi ta t io n 
d é b u t a i t  : v e n t e  e n  g r o s  d e  m at é r i e l  d ' h ô t e l l e r i e  e t  d ’a r t ic l e s  d e  m é n a g e  et  d e  lu x e te l s  
q u e  : p o r c e l a i n e ,  cr is t a l  v e r r e r i e  inox é t a in  c é r a m i q u e ,  c u iv r e  e t  bo is .
Un c o m p u t e r  g e s t i o n n e  un  s t o c k  d e  p lu s  d e  6000 a r t i c l e s  d if fé re n ts ,  fa c tu re ,  d é b i t e ,  c r é d i t e ,  
c o m p t a b i l i s e  e t  e n r e g i s t r e  t o u s  les  é l é m e n t s  p r o p r e s  à  u n e  e x p lo i t a t i o n  d e  c e  g e n r e .  La 
s t r u c t u r e  d e  l ' e n t r e p r i s e  e s t  j e u n e ,  m o d e r n e  et  d y n a m i q u e ,  m a n a g é e  a v e c  e n t h o u s i a s m e  
p a r  s o n  d i r e c t e u r  M. G e o r g e s  Bo nv in  et  s e s  c o l l a b o r a t e u r s
S i t u é e  a u  b o r d  d e  la  r o u t e  c a n t o n a l e ,  à  l ' e n t r é e  d 'Uvr ier ,  v o u s  y t r o u v e r e z  u n e  ex p o s i t i o n  
c l a ir e  e t  b i e n  a m é n a g é e ,  d e s  a r t i c l e s  d e  q u a l i t é  e x c e p t i o n n e l l e  à  d e s  prix  h o r s  c o n c u r r e n c e ,  
un  p e r s o n n e l  d y n a m i q u e  à  vot re  s e r v ic e ,  un  s e r v i c e  d e  v e n t e  qual i f ié  p o u r  v o u s  co n se i l l e r .  
V o u s  p o u r r e z  vis i ter ,  s u r  d e m a n d e ,  la  h al l e  où  v o u s  s e r e z  i m p r e s s i o n n é  p a r  l’a m p l e u r  d u  s to c k .
L ' e n t r e p r i s e  p o s s è d e  d e s  l o c a u x  d e  c o n f é r e n c e ,  un l a b o r a t o i r e  o ff set  e t  p h o t o  o ù  el l e  ré al i s e  
e l l e - m ê m e  s e s  t r a v a u x  d e  p h o t o g r a p h i e  e t  d ' i m p r e s s i o n  d e s  a r t i c l e s  e n  s t o c k .  La sa l l e  
é l e c t r o n i q u e  r e n f e r m e  d e s  in s t a l l a t i o n s  u l t r a m o d e r n e s  qui  p e r m e t t e n t  à  l 'e n t r e p r i s e  d e  
ré a l i s e r  d e s  t r a v a u x  p r é c i s  a v e c  le m in im u m  d e  p e r s o n n e l  e t  e n  un t e m p s  r e c o rd .
U n e  v is i te  v o u s  c o n v a i n c r a ,  qu ' il  fa llai t  c r é e r  C lu b  H a u s  Valais.
3958 UVRIER/SION Téléphone 027 /  31 23 63 Télex 38 546
OMB HUMS SERVICE
Annonce OPAV - Photo Preisig. Sion
L'EMBLEME QUI FAIT VENIR­
LE CAFE A LA BOUCHE





«  6 4 / /  q u E i w  SAVOl/Rl~ 
» « » *
Torréfaction de café depuis 1900 
2301 La Chaux-de-Fonds





S ons et Images
La maison de confiance pour la TV...
pour tous problèmes de sonorisation...
et évidemment pour tous problèmes de 
HI-FI privés ou professionnels
Une équipe de techniciens spécialisés à 
votre disposition en VALAIS
Tél. 027 /  55 32 02 ou 027 /  41 68 62 
Demandez M. Abbet ou M. Tissot 




Train panoramique et monorail 
Accès par route de La Forclaz 
ou chemin de fer 
Martigny-Châtelard 
Centre d ’excursions à proximité 
de la chaîne du Mont-Blanc 
Départ ligne d ’autobus 
pour barrage Grand-Emosson 
__________ Renseignements 0 2 6 /4  71 80
résidence LE CENTRE
Morgins, centre  d 'excurs ions sans frontières 1400 à 2500  m., à 
40 minutes de  M ontreux. S tation  de sport été-hiver bien équipée.
APPARTEMENTS DE 1 à 3 PIECES
cuisines équipées, cons truc tion  soignée.
Prix: de Fr. 6 3 0 0 0 .-  à Fr. 260 000
votre appartement à Morgins
â k m  r — b j m b m  m  t  i
AGENCE IMMOBILIERE DESCARTES ET BORGEAT
B âtim ent U.B.S.
1870 M onthey
Tél. 025 4.42.84
Bâtim ent Fontaines-Blanches 
1875 Morgins
Tél. 025 8.22.40
Pour soigner votre gazon...




p r a tica
magasin spécialisé pour 1870 Monthey 
ménage loisirs artisanat 0 25 /4 1 9  91
La Matze à Sion
vou s  o ff re
son hôtel garni (30 lits) 
entièrement rénové
P our  vos  c o n g rè s
A sse m b lé e s
B anq ue ts
Ses sa l les  de 50 à 600 pe rsonn es




T é lé p h o n e  025 / 7  46 12
®  D is t r ib u te u r  ré g io n a l  des m a c h in e s  à c o u d re  et p resses 
ELNA
®  E le c t ro -m é n a g e r
®  In s ta l la t io n s  é le c t r iq u e s  c o u ra n ts  fo r t  et fa ib le ,  té lé p h o n e
GRAND CHOIX DE : 
LIQUEURS - EAUX-DE-VIE 
APÉRITIFS - SIROPS






m - - pixcunr
BURGENER S. A
Rte du Simplon 26 - 3960 Sierre - 027 /  55 03 55
O
A
—  Coupons de tapis




Gérant : W alter Biaggi
pulpeux  












de la plus grande à la plus petite, 
NOS CENTRALES DE SONORISATION
apporteront une solution à tous vos 
problèmes de:
•  musique d ’ambiance
•  recherche de personne
•  publicité sonore, gong horaire, alarme
pour




Route du Rawyl 27 
1950 SION -  Tél. 027/22 75 21 J
W !0P-
MîéÊFrà
m x i U M m
1 '  MARQUE O ppiti
fa t eau-de-uU  (U 
M/dùii diitiilh ^  , w/z
L’eau-de-vie de William 
la plus demandée 
en Suisse et dans le monde
/ l / K D R A I \ I D
/i/LA Fm orviv
V A L A I S  - S U I S S E
Union de Banques Suisses
N o u s  p e n s o n s  q u e  les  c o n n a i s ­
s a n c e s  é c o n o m i q u e s  e t  f in an ­
c iè res  n e  d o iv e n t  p a s  re s te r  
s e u l e m e n t  l ’a p a n a g e  des 
b a n q u e s ,  m a is  ê t re  m ise s  
à  la  p o r t é e  d e  to us .
L'UBS éd i te  p é r i o d iq u e ­
m e n t  d e s  b r o c h u r e s  
q u e  v o u s  p o u v e z  o b ­
te n ir  g r a tu i t e m e n t  à 
n o s  g u ic h e ts  o u  e n  
d é c o u p a n t  le b o n  ci- 
d e sso u s .  p
I
j Veuillez m 'e n v o y e r  
les b ro c h u re s  su ivan tes :
( N o tices  é c o n o m iq u e s  □  
Liste des c o u rs  □
G uide  des a c t io n s  suisses □  
La Suisse e n  chiffres □
L’é c o n o m ie  su isse  □
La liste  c o m p lè te  de  vos □  
y pub lica tio n s  
/  C o ch e r  ce qu i c o n v ie n t  0
V /  N o m  
P r é n o m  
/  P rofess ion  
^  ^  R ue (no)
/  N o  pos ta l Localité
/  * Ecrire e n  capitales et ad resse r  à :
UBS Service p ub lica tions ,  case  post. 2657,1218 G d-Saconnex
le plus grand choix de meubles en Valais
Nos architectes d'intérieur 
sont à ìfotre disposition
ü Q Q p m r r T T T r
H H r t n n S L L L y J L
0S ri’
Gertschen. mtér,l e u r
P r i n t p H  in  R w i t 7 P r l a n r 1  -  I m n r i m e r i e  R i l l e t .  M a r t i a n v
q R S 4 >
ORS AT, un pied dans la vigne de Martigny a Sierre -  
de domaines en caves, de caves en domaines*
S ail lon ,L ey tron ,
C h a m o so n  . . .  rien 
q u ’au  visage des gens, on 
sent q u ’ici le vin do it  être 
bon . C ’est à  L ey tron ,  au 
cœ ur du  can to n , q u ’O rsa t  a 
ses p lus fiers do m ain es :  M on tibeux , C ho-  
fisse, terres d ’élection du fendan t,  la p lus 
belle étoile du  Valais. L ’A rdévaz  en est 
conscien te qui su rp lom be  les lieux d ’un 
air  souverain.
A lphonse  O rsa t  SA, M artigny  -  
P ropriétaires-éleveurs  de vins de Valais
1 Les domaines et 
r les caves ORSA T 
jalonnent tout 
. le vignoble valaisan
Les Seilles
O •  Ful|y
Saint Théodule
Ardeva? Saint-Pierre-de-Clages Molignon
O n #  •Montibeux L y  Conthey S I O N ^
O  La Leyraz
Riddes
SIERRE 
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M o n th e y
Collombey
Un partenaire sûr 
au cœur du Chablais
Morgins Saint-G ingolph
§ 4
Vionnaz Massongex Monthey
l'HÆI
-T *t
Troistorrents
